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Передмова 
 
 Науково-технічна бібліотека продовжує серію 
біобібліографічних покажчиків «Університет і наука в 
постатях». Пропонований третій випуск видання 
присвячений 80-літньому ювілею доктора геолого-
мінералогічних наук, тричі академіка, директора Науково-
дослідного інституту екологічної безпеки та природних 
ресурсів, професора кафедри екології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу Олега 
Максимовича Адаменка. 
 Мета покажчика – репрезентація  наукового доробку 
вченого, праці якого найчастіше цитуються у світовій 
науковій літературі. 
  Матеріали в покажчику згруповано в шість розділів за 
видами публікацій: «Книги наукові та навчальні» з їх 
ілюстраціями, «Лабораторні практикуми і методичні 
рекомендації», «Наукові звіти. Геологічні карти», «Наукові 
та науково-популярні статті», «Матеріали конференцій» та 
«Рецензії. Публікації про  професора О. М. Адаменка». 
Кожен розділ подає бібліографічні списки за прямою 
хронологією. В межах року інформація про публікації 
розташована в алфавітній послідовності їх назв, а 
наприкінці – іноземними мовами. Окремим розділом 
представлена Галерея світлин професора О. М. Адаменка. 
 При упорядкуванні покажчика були використані 
матеріали з фонду науково-технічної бібліотеки, інтернет-
видань та особистого архіву вченого. 
 Бібліографічний опис виконано відповідно ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». 
 Видання містить допоміжний апарат – іменний 
покажчик. Прізвища подані в алфавітному порядку, мовами, 
якими представлені в описі. 
Біобібліогафічний покажчик розрахований на наукових 
працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищої 
школи, виробничників, всіх, хто цікавиться питаннями 
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геоморфології, геоекології, палеоекології, регіональної 
екології та багатьма іншими важливими, не лише для 
України, питаннями, які складають творчий доробок 
вченого. 
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Життєвий і творчий шлях О. М. Адаменка 
 
23 листопада святкує поважний 80-літній ювілей доктор 
геолого мінералогічних наук, тричі академік, лауреат 
Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, директор 
Інституту екологічної безпеки і природних ресурсів, 
професор кафедри екології Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, Заслужений 
діяч науки і техніки України Олег Максимович Адаменко. 
Народився ювіляр  в с. Воловиці, мальовничому краї на 
Чернігівщині, у вчительській родині. Рано навчившись 
читати, до школи пішов відразу в третій клас. Батько навчив 
майбутнього вченого відповідальності, навчив вірити у свої 
сили, вміти самореалізовуватись, самостійно приймати 
рішення і відповідати за них. Після закінчення школи був 
Ленінградський гірничий інститут, який Олег Максимович 
закінчив в 1957 р. з червоним дипломом за спеціальністю – 
гірничий інженер-геолог.  Ще з дитячих років вабила 
романтика, тож вирішив їхати в Сибір. Працював на 
виробництві, у польових геологічних, наукових 
археологічних і екологічних експедиціях у Сибіру, на Алтаї, в 
Саянах, Евенкії, Якутії, Бурятії, Прибайкаллі, Монголії, 
Киргизії, Таджикистані, Узбекистані, Казахстані, в Хібінах, 
Молдові, Причорномор’ї, Румунії, Чехії, Угорщині. Пройшов 
шлях від старшого колектора до головного геолога 
експедиції. Був першовідкривачем родовищ поліметалів, 
залізних руд, рідкоземельних та радіоактивних елементів. 
У 1967 р. Олег Максимович захистив кандидатську, а в 
1972 р. – докторську дисертації з геолого-мінералогічних 
наук. 
В сибірський період (1957-1974) наукової діяльності  
Адаменко О. М. розробив методику глибинного геологічного 
картування похованих під платформовим чохлом 
складчастих структур, що дало можливість спрогнозувати і 
відкрити ряд родовищ паливно-енергетичної сировини і 
рудних корисних копалин.  
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Велику увагу вчений приділяв археологічним 
дослідженням, відкривши та визначивши геологічний вік і 
палеоекологічні умови мешканців палеоліту в долинах Обі, 
Єнісею, Лєни, Ангари. 
У 1974-1984 рр. вчений працює професором кафедри 
загальної геології, завідувачем кафедри геології і розвідки 
нафтових і газових родовищ, проректором Івано-
Франківського інституту нафти і газу, одночасно 
досліджуючи неотектоніку, геоморфологію та четвертинні 
відклади Карпатського регіону та впроваджує геохімічні 
методи пошуків нафти і газу у Передкарпатському прогині. 
У 1978 р. доктору геолого-мінералогічних наук  
Адаменку О. М. була присуджена Державна премія СРСР в 
галузі науки і техніки. Цієї високої нагороди Олег 
Максимович був удостоєний разом з іншими науковцями 
країни за 15-томну монографію «Історія розвитку рельєфу 
Сибіру і Далекого Сходу». Він – єдиний на Україні лауреат у 
галузі науки за 1978 р. 
У 1984-1988 рр. Олег Максимович організовує 
лабораторію палеогеографії і еволюції природних 
ландшафтів в Інституті геофізики та геології, а потім у 
Відділі географії АН Молдови, де він розробив методику 
комплексних палеогеографічних досліджень викопних 
грунтів, палеоклімату, древнього алювію та лесових 
покривів, що дало змогу відтворити багатоетапну історію 
розвитку долин Дністра і Прута та придунайських і 
причорноморських лиманів.  
З 1988 р. О. М. Адаменко знову в Івано-Франківському 
інституті нафти і газу, де створює кафедру теоретичних 
основ геології (1988-1992), потім кафедру інженерної 
екології та загальної геології (1993-1994) і нарешті з 1995 р. 
– кафедру екології, на якій працює і сьогодні. В 1998 р. він 
організовує кафедру екології та охорони навколишнього 
середовища в Інституті менеджменту та економіки з 
філіалом в м. Яремче та в м. Копичинці Тернопільської 
області, а також очолює як проректор з наукової роботи 
наукові дослідження в цьому закладі.  
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Одночасно вчений проводить плідні науково-дослідні 
роботи, організувавши в 1989 р. перший в Україні 
Карпатський інженерно-екологічний центр (КІЕЦ), а потім 
Державний інститут екологічного моніторингу (1992) та 
Науково-дослідний інститут екологічної безпеки і природних 
ресурсів (1995). Вчені КІЕЦ, під керівництвом академіка, 
провели велику роботу по вивченню стану довкілля та 
екологічних проблем, як м. Івано-Франківська, так і області, 
Прикарпаття та Карпатського регіону. Була зроблена оцінка 
геоекологічного стану довкілля Івано-Франківської області 
та її районування для туристично-рекреаційних цілей,  
природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області 
для розробки стратегії просторового планування, чітко були 
визначені екологічні проблеми м. Івано-Франківська і 
система моніторингу міського середовища, складена карта 
екологічної ситуації міста та області, проводилось 
екологічне картування екосистем у гірських Карпатах. 
З 1994 р. Олег Максимович очолює спеціалізовану 
вчену раду із захисту докторських дисертацій з екології та 
техногенної безпеки. 
Професор  Адаменко О. М. – один із засновників нового 
напрямку в науці – екологічної геології, який згодом 
перетворився в нову навчальну дисципліну, нову 
спеціальність і нову галузь природоохоронної діяльності.  
На державному рівні знаний фахівець працював в 
Науково-технічній раді з охорони навколишнього 
середовища та Науково-методичної комісії з екологічної 
освіти Міністерства освіти і науки України, а також у складі 
Державної акредитаційної комісії. 
В 1999 р. на XV конгресі Міжнародного союзу з 
вивчення четвертинного періоду (INQUA), науковець був 
обраний віце-президентом підкомісії з геоархеології 
палеоліту. Він – єдиний представник України в керівних 
органах цієї авторитетної міжнародної організації. 
Ім’я вченого внесене до списку тисячі найвидатніших 
науковців світу Американського біографічного інституту. 
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Олег Максимович з 2000 р. є членом Івано-
Франківського осередку Наукового товариства ім. 
Шевченка. 
Професор О. М. Адаменко очолює наукову школу 
«Раціональне використання і захист природи», основним 
науковим досягненням якої є розробка комп’ютерної 
інформаційно-аналітичної і прогнозно-керуючої системи 
екологічного моніторингу, техногенної безпеки, прогнозу та 
попередження надзвичайних ситуацій, природних і 
техногенних катастроф.  
Під його науковим керівництвом захищено 7 
докторських і 18 кандидатських дисертацій, виконано 5 
міжнародних проектів із США, ФРН, Румунією, Фінляндією, 
Всесвітнім банком. До Наукової школи професора Олега 
Адаменка належать не тільки його безпосередні учні, у яких 
він був керівником дисертацій, а й інші його колеги, 
однодумці, на науковий розвиток яких впливали ідеї та 
спільна творчість з О. М. Адаменком. Результати наукових 
досліджень вченого опубліковані в Кореї, Китаї, Японії, США, 
Голландії, ФРН, Польщі, Франції.  
Проводились комплексні дослідження негативного 
впливу господарської діяльності на стан довкілля 
Карпатського регіону, та оцінка впливів об’єктів 
нафтогазового комплексу на антропогенні ландшафти 
Прикарпаття. 
В 2004 р. після довгої перерви, за участю вчених 
Гірничо-металургійної академії Кракова, було відновлено 
наукові дослідження в с. Старуня Богородчанського району.  
Їх метою було вивчення геологічної будови і специфічного 
покривного комплексу четвертинних відкладів, в яких 
знайдено залишки плейстоценових ссавців, а також 
вияснення можливості відкриття нових екземплярів чи 
навіть пра-людини. Активну участь в експедиції брав сам 
академік. За результатами польсько-українських геологічних 
досліджень в Старуні, в Польщі 2005 року вийшла з друку 
монографія «Польські і українські геологічні дослідження 
(2004-2005) в Старуні – місці знахідок волохатих носорогів». 
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В ній обґрунтовано ідею створення «Парку льодовикового 
часу» на території непрацюючої озокеритової копальні в 
Старуні, як екологічно-туристичного центру. 
Питання збереження генофонду України, захисту 
довкілля, флори і фауни завжди турбували вченого. 
Підсумками його досліджень стало видання наукових праць, 
чисельних  публікацій  в  наукових  та періодичних 
виданнях. Так, вплив геологічного середовища на здоров’я 
людей досліджено в унікальній для вітчизняної наукової 
літератури двотомній монографії «Вступ до медичної 
геології», одним із редакторів якої став О. М. Адаменко. 
 В часи енергетичної кризи в Україні, видатний вчений 
досліджує питання застосування альтернативної енергетики, 
зокрема, застосування біогазу, проблеми екологічно чистої 
енергетики в Карпатах, вивчає, а потім і пояснює реальні і 
надумані ризики добування сланцевого газу. В 2010 р. ним 
було організовано видання фахового журналу «Екологічна 
безпека та збалансоване ресурсокористування». 
Свій багатий досвід науковця, дослідника, педагога 
Олег Максимович передає своїм учням – докторантам, 
аспірантам та студентам, серед яких користується великим і 
беззаперечним авторитетом. Видатним вченим пишаються 
земляки з Борзнянщини. 
У рік сімдесятиліття професора вийшла друком його 
перша книга спогадів і роздумів «Мій дім – Земля». За 
визначенням самого автора,  це -  роман життя, науки і 
кохання. У післямові автор написав такі рядки : «…Бог дав 
мені щасливу долю, і я завжди радів і досягав більшого, ніж 
сам собі планував. Дякуючи Богові і своїй праці, мені все 
вдалося, а в цьому і є щастя людини на цій Землі». Невдовзі 
після першої книги побачили світ, ще три томи невтомного 
автора «Мій дім – Україна», «Мій дім – університет» та «Наш 
майбутній дім – Екоєвропа». 
Це книги про життя країни через призму життя 
людини, які вмістили роздуми про політичну ситуацію тих 
часів, економічні питання розвитку суспільства, екологічні 
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проблеми, що постійно накопичувались і ускладнювались, 
питання необхідності реформування освіти та науки і т. д. 
В кожному рядку книг відчувається любов автора до рідного 
краю.  Даючи інтерв’ю кореспонденту газети «Україна 
молода», Олег Максимович сказав: 
- Я можу поїхати за кордон на два тижні, максимум – на 
два місяці, але жити і працювати хочу лише в Україні, І 
ніколи – в жодній іншій державі. Не тому, що я якийсь 
особливий патріот. Просто відчуваю, що потрібен своїй 
Батьківщині і мушу для неї ще щось зробити. 
Цьогоріч, з нагоди  24-х роковин незалежності України, 
за соціально-економічну, науково-технічну, культурно-
освітню діяльність, активну громадянську позицію й вагомі 
трудові здобутки, патріархові української екологічної науки 
професору О. М. Адаменку присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 
Крім наукових досягнень, особлива гордість Олега 
Максимовича – родина - вірна дружина Рима Серафимівна, 
діти: донька Наталя та син Ярослав, а також, онуки. Всі 
вони завжди були помічниками вченого у наукових пошуках 
і самі вже досягли певних вершин. З ними він ділиться своїм 
досвідом і передає свої  унікальні знання.  
Писати про академіка Адаменка О. М. можна безкінечно 
довго, та можна скористатись словами ректора ІФНТУНГу 
проф. Є. І. Крижанівського: «В Україні учених такого, як 
Олег Максимович, рівня і з такою, як у нього, науковою 
школою можна перерахувати на пальцях однієї руки, 
максимум – двох. Його роботи визнані в усьому світі». 
З нагоди поважного ювілею, колектив НТБ вітає 
професора Олега Максимовича Адаменка і зичить міцного 
здоров’я, щастя, ще довгих років плідної праці, творчого 
неспокою, талановитих учнів, колег і послідовників. 
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Від усього серця бажаємо, щоб усе зроблене Вами 
було непідвладне плину часу і зміні поколінь. 
Хай тепло рідних та близьких надійно захищає Вас від 
життєвих негараздів, 
а кожен день хай наповнюється корисними справами і 
земними радощами. 
Зустрічайте весни ще багато літ і хай вони приносять Вам 
натхнення 
творити добро на користь людям. 
Хай Ангел-охоронець відвертає усі біди, 
а Господь посилає мир - душі, здоров’я - тілу і спокій – дому! 
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Науковий доробок вченого 
 
Книги наукові та навчальні 
 
1967 
 
1 Основные закономерности геологического развития 
Кулундинской впадины : автореф. дис. на соискание учен. 
степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.01 «Общая и 
регион. геология» / Адаменко Олег Максимович. - 
Новосибирск, 1967. – 31 с. 
 
1969 
 
2 Алтае-Саянская горная область /   
О. М. Адаменко, Е. В. Девяткин,   
С. А. Стрелков [и др.] ; ред.: С. А. Стрелков, 
В. В. Вдовин. – М. : Наука, 1969. – 416 с. – 
(История развития рельефа Сибири и 
Дальнего Востока).  
 
1971 
 
3 Плоскогорья и низменности Восточной Сибири /  
О. М. Адаменко, И. Ю. Долгушин, В. В. Ермолов [и др.]. – 
М. : Наука, 1971. – 320 с. - (История развития рельефа 
Сибири и Дальнего Востока).   
 
1972 
 
4 Геологическая история Предалтайской впадины и 
проблемы формирования неотектонических предгорных 
опусканий : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра 
геол.-минерал. наук : спец. 04.00.01 «Общая и регион. 
геология» / Адаменко Олег Максимович. — Иркутск, 
1972. – 49 с. 
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5 Юг Дальнего Востока : монография / ред. О. М. Ада-
менко. – М. : Наука, 1972. - 424 с. - (История развития 
рельефа Сибири и Дальнего Востока). 
 
1974 
 
6 Камчатка, Курильские и Командорские острова : моно-
графия /  ред. О. М. Адаменко. –  М. : Наука, 1974. –  
440 с. - (История развития рельефа Сибири и Дальнего 
Востока). 
 
 7 Нагорья Прибайкалья и Забайкалья : монография / ред.  
О. М. Адаменко. – М. : Наука, 1974. - 360 с. – (История 
развития рельефа Сибири и Дальнего Востока).   
 
 8 Мезозой  и кайнозой степного Алтая / 
 О. М. Адаменко ; ред. Н. А. Флоренсов. – 
Новосибирск : Наука,   1974. – 168 с.  
 
 
 
 
 
1975 
 
9 Западное Приохотье : монография / ред. О. М. Ада-  
менко. — М. : Наука, 1975. - 124 с. - (История развития 
рельефа Сибири и Дальнего Востока).   
 
10 Структура и история развития Предбайкальского 
прогиба / О. М. Адаменко, С. М. Замараев, С. В. Рязанов. – 
М. : Наука, 1975. – 20 с. 
 
1976 
 
11 Основные этапы развития рельефа : монография / ред. 
О. М. Адаменко. - М. : Наука, 1976. — 270 с. – (История 
развития рельефа Сибири и Дальнего Востока).   
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12 Предалтайская впадина и проблемы фор-
формирования предгорных опусканий 
/ О. М. Адаменко. – Новосибирск : Наука, 
1976. – 183 с.  
 
13 Проблемы прикладной геоморфологии : монография / 
ред. О. М. Адаменко. - М. : Наука, 1976. - 224 с. – (История 
развития рельефа Сибири и Дальнего Востока).   
 
 14 Проблемы эндогенного рельефообразования : 
монография / ред. О. А. Адаменко. - М. : Наука, 1976. - 
452 с. - (История развития рельефа Сибири и Дальнего 
Востока). 
 
15 Проблемы экзогенного рельефообразо-
вания. Кн. 1. Рельеф ледниковый, криоген-
ный, эоловый, карстовый и морских 
побережий /  ред. Д. А. Тимофеев ; зам. ред. 
О. М. Адаменко. – М. : Наука, 1976. – 432 
с. : ил., табл. – (История развития рельефа 
Сибири и Дального Востока). 
 
 
 
16 Проблемы экзогенного рельефообразо-
вания. Кн. 2. Поверхности выравнивания, 
аккумулятивные равнины, речные долины /  
О. М. Адаменко, В. С. Волкова,  
И. А. Волков [и др.]. – М. : Наука, 1976. – 
320 с. : ил., табл. – (История развития 
рельефа Сибири и Дальнего Востока).  
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17 Структура и история развития Предбай-
кальского предгорного прогиба / С. М. За-
мараев, О. М. Адаменко, Г. В. Рязанов [и 
др.]. – М. : Наука, 1976. – 136 с. 
 
 
 
  
                             
1981 
 
18 Природа Закарпатської області : монографія /  
О. М. Адаменко, К. І. Геренчук, М. С. Демедюк. – Львів : 
Вища шк., 1981. — 188 с. 
1986 
 
19 Корреляция отложений, событий и процессов 
антропогена / ред. О. М. Адаменко. — Кишинев : Штиинца, 
1986. — 336 с. 
1987 
 
20 Антропоген Закарпатья  / О. М. Адамен-   
ко, Г. Д. Гродецкая. -  Кишинев : Штиинца, 
1987. - 146 с.  
 
21 Антропоген и палеолит Молдавского Приднестровья : 
монография / О. М. Адаменко, Л. П. Александрова [и др.]. 
– Кишинев : Штиинца, 1987.- 160 с. 
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22 Экологические предпосылки мелиорации земель в 
Молдавии : монография / ред. О. М. Адаменко. — 
Кишинев : Штиинца, 1987. - 218 с. 
 
1989 
 
23 Опорные разрезы антропогеновой лессово-почвенной 
формации среднего Приднестровья / О. М. Адаменко,  
А. В. Гольберт, Д. Ф. Гурэу, В. Е. Моток, Осиюк В. А. — 
Кишинев, 1989. — 320 с.  
 
24 Четвертичный период. Палеогеография и 
литология : к XXVIII Междунар.  геол. 
конгрессу (Вашингтон, 1989) 
/ О. М. Адаменко, И. А. Борзияк, 
А. В. Гольберт, А. И. Давид. – Кишинев : 
Штиинца, 1989. – 252 с.                    
 
 
1993 
 
25 Геоекологія України : зб. наук. пр. /  ред.  
О. М. Адаменко. – К. : Манускрипт, 1993. – 
114 с. 
 
 
 
 
 
1994 
26 Дослідження передкризових екологічних 
ситуацій в Україні : зб. наук. пр. / ред.  
О. М. Адаменко. – К. : Манускрипт, 
1994. – 188 с.  
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27 Екологічна модель Дністра: проект спільної нім.-укр. 
експедиції (1995-1997 рр.) / ред. О. М. Адаменко. – Львів, 
1994. – 28 с. 
 
1995 
 
28 Геоекологічні дослідження: стан і перспективи : зб. наук. 
праць Міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 23-
25 трав. 1995 р. : у 3 ч. / ред. О. М. Адаменко. — К., 1995. 
– Ч. 1. - 164 с. ; Ч. 2. - 129 с. ; Ч. 3. - 125 с. 
 
29 Екологічна модель Дністра / Г. Плахтер, В. М. Стецюк,  
О. М. Адаменко [та ін.]. — К. : Знання, 1995. — 31 с. 
 
30 Основы экологической геологии: (на 
примере экзогеодинам. процессов Карпат. 
Региона Украины) / О. М. Адаменко, 
Г. И. Рудько. – К. : Манускрипт, 1995. –  
217 с 
 
 
1996 
 
 
31 Геоекологічні дослідження екосистем 
України / ред. О. М. Адаменко. – К. : 
Манускрипт, 1996. – 124 с. 
 
 
 
 
32   Кафедра інженерної екології і загальної геології. 
Інститут екологічної безпеки і природних ресурсів ІФДТУНГ 
/ ред. О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Факел, 1996. – 
24 с. 
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33 Нетрадиційні енергоресурси та екологія  
України : зб. наук. пр. / ред. О. М. Ада-
менко. – К. : Манускрипт, 1996. –  
270 с.  
 
 
 
 
34  Природничі основи екологічного 
моніторингу Карпатського регіону : 
монографія / О. М. Адаменко. – К. : 
Манускрипт, 1996. – 208 с.   
 
 
 
 
 
 
35 Четвертичная палеогеография экосистемы 
Нижнего и Среднего Днестра 
/ О. М. Адаменко, А. В. Гольберт, 
В. А. Осиюк [и др.]. – К. : Феникс, 1996. –  
200 с.  
 
 
   
1997 
 
36 Четвертичная палеогеография экосис-
темы Нижнего и Среднего Прута / ред.  
О. М. Адаменко. – К. : Манускрипт, 1997. – 
232 с. 
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1998 
 
37 Геоекологічні проблеми Івано-
Франківщини та Карпатського регіону : зб. 
пр. / ред. О. М. Адаменко. – Івано-
Франківськ : ЕКОР, 1998. – 328 с.              
 
 
38 Екологічна геологія : підручник /  
Олег Адаменко, Георгій Рудько. – К. : 
Манускрипт, 1998. – 350 с.    
 
39 Кафедра екології ІФДТУНГ / ред. О. М. Адаменко. – 
Івано-Франківськ : Факел, 1998. – 27 с. 
 
40 Науково-дослідницький інститут екологічної безпеки і 
природних ресурсів / ред. О. М. Адаменко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. – 20 с. 
 
1999 
 
41 Соціальна екологія : підручник 
/ Олег Адаменко. – Івано-Франківськ : 
Сіверсія, 1999. – 191 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 23 
2000 
 
42 Альтернативні палива та інші нетра-диційні 
джерела енергіі : підручник / О. Адаменко, 
В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлів. – 
Івано-Франківськ : Полум'я, 2000. – 256 с.  
 
 
 
 
 
 43 Екологічна геоморфологія : підручник /   
 Олег Адаменко, Георгій Рудько, 
Іван Ковальчук. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2000. – 411 с.         
 
 
44 Екологічна геофізика : підручник. Ч. 1 
/ Олег Адаменко, Геннадій Квятковський. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. –  
254 с.       
 
 
 
 
  
45 Екологічна геофізика : підручник. Ч. 2 
/ Олег Адаменко, Геннадій Квятковський. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 501 с.      
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46 Екологічний аудит територій : підручник 
/ Олег Адаменко, Лариса Міщенко. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 341 с.  
 
 
 
 
 
 
 47 Екологія : словник / О. М. Адаменко, 
А. А. Коробченко, Й. І. Періжок. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 231 с.    
  
 
 
 
 
48 Кафедра екології / О. М. Адамен-ко. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 23 с.                  
 
 
 
 
 
 
 
49 Метеорологія і кліматологія : підручник 
/ Л. Консевич, С. Нємий ; ред.  
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : 
Полум'я, 2000. – 140 c.  
 
 
 
 
 
 
 
 25 
50 Основи екології : підручник 
/ О. М. Адаменко, Й. І. Періжок, 
О. Я. Пилипчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : 
Полум'я, 2000. – 250 с.   
 
 
 
 
51 Основи екологічної токсикології : підручник /  
С. М. Нємий, Л. М. Консевич ; ред. О. М. Адаменко. – 
Івано-Франківськ : Полум`я, 2000. – 182 с. 
 
52 Регіональна екологія і природні ресурси: 
(на прикладі Івано-Франків. обл.) : підручник 
/ О. М. Адаменко, М. М. При-ходько. – 
Івано-Франківськ : Таля, 2000. –  
278 с.     
 
 
53 Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : держ. 
міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 37 (Т. 1) / ред.  
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – 
131 с. – (Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. 
Розвідувальна та промислова геологія).  
 
54 Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : держ. 
міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 37 (Т. 9) / ред.  
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. –  
176 с. – (Енергетика.).  
 
55 Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : держ. 
міжвідом. наук.-техн. зб. Вип.37 (Т. 10) / ред. 
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. –  
193 с. – (Техногенна безпека.).  
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2001  
 
56 Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела 
енергії : монографія / О. Адаменко, В. Височанський, 
 В. Льотко, М. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2001. – 
432 с. 
 
 
 57 Екологічний моніторинг геологічного 
середовища : підручник / Георгій Рудько, 
Олег Адаменко. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 
2001. – 260 с.   
             
 
 
 
 
58 Каталог наукових видань і підручників 
кафедри екології за 1993-2000 р. / ред.  
О. М. Адаменко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2001. – 32 с. 
 
 
 
59 Наукова школа раціонального викорис-
тання і захисту природи професора Олега 
Максимовича Адаменка / ред. Г. І. Рудько ; 
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1961. - 500 с. -  Деп. в фонды Зап. Сибир. геол. упр. ; 
Всесоюз. геол. фонд. 
 
1962 
 
137 Геологическая карта Усть-Канского листа (Горный 
  Алтай) с объяснительной запиской /  исполн.: 
О. М. Адаменко, Е. М. Лашков, В. В. Канопа.   – М. :    
Госгеолтехиздат, 1962. — 52 с. 
 
1963 
 
138 Полевой отчет Рубцовской партии за 1963 год / исполн. 
О. М. Адаменко. — Новокузнецк, 1963. — 50 с. - Фонды 
Зап.-Сибир. геол. упр. 
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1964 
 
139 Промежуточный отчет Рубцовской партии за 1963 год / 
исполн.: О. М. Адаменко, Ю. М. Колыхалов. — 
Новокузнецк, 1964. - 100 с. - Фонды Зап.-Сибир. геол. упр. 
 
1965 
 
140 Геологическая карта Бийскоголиста (Горный Алтай, 
Предалтайская впадина) с объяснительной запиской / 
исполн.: О. М. Адаменко, В. В. Канопа. — М. : 
Госгеолтехиздат, 1965. — 68 с.   
 
141 Промежуточный отчет Рубцовской партии за 1964 год / 
исполн.: О. М. Адаменко, Ю. М. Колыхалов.  — 
Новокузнецк, 1965. - 100 с. – Фонды Зап.-Сибир. геол. упр. 
 
142 Геологическое строение, подземные воды и полезные 
ископаемые Рубцовского листа (Рудный Алтай, Пред-
алтайская впадина) / О. М. Адаменко, Ю. М.  Колыхалов,  
И. С. Дручин.  — Новокузнецк ;  Москва, 1965. - 600 с. – 
Деп. в фонды Зап.-Сибир. геол. упр. ; Всесоюз. геол. фонд. 
 
143 Биостратиграфия юрских, меловых, палеогеновых и 
неогеновых отложений Кулундинской впадины /  
О. М. Адаменко, Э. А. Бессоненко, Е. А. Пономарева,  
Л. И. Ефимова.  — Новокузнецк ;  Москва, 1965. – 420 с. – 
Деп. в фонды Зап.-Сибир. геол. упр. ; Всесоюз. геол. фонд. 
 
1966 
 
144 Объяснительная записка к легенде геологической  
карты Алтае-Саянской горной области / исполн.: 
О. М. Адаменко, А. А. Пешкова. - Новокузнецк, 1966. –  
180 с. – Фонды Зап.-Сибир. геол. упр.    
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1967 
 
145 Литолого-палеографическая карта СССР.  
Четвертичный период. Время ранне-четвертичного 
оледенения [Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко //  
Атлас литолого-палеографических карт СССР. – М.,  
1967. – Т. ІV.   
 
146 Литолого-палеографическая карта СССР.  
Четвертичный период. Время поздне-четвертичного 
оледенения [Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко //  
Атлас литолого-палеографических карт СССР. – М.,  
1967. - Т. ІV.      
 
147 Литолого-палеографическая карта СССР.  
Четвертичный период. Время максимального оледенения 
[Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко // Атлас  
литолого-палеографических карт СССР. – М., 1967. - Т. ІV.      
 
148 Литолого-палеографическая карта СССР.  
Четвертичный период. Время микулинско-казанцевского 
мехеледниковья [Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко // 
Атлас литолого-палеографических карт СССР. – М., 1967. –  
Т. ІV.    
  
149 Основные закономерности геологического развития 
Кулундинской впадины : отчет Обского отряда / исполн. 
О. М. Адаменко. – Новокузнецк ; Москва ; Новосибирск,  
1967. - 800 с. –  Деп. в фонды Зап.-Сибир. геол. упр. ; Б-ка  
им. В. И. Ленина ; ИГ и ГСО АН СССР .    
 
1968 
 
150 Геологическая карта Рубцовского листа (Рудный Алтай, 
Предалтайская впадина) с объяснительной запиской / 
исполн.: О. М. Адаменко, Ю. М. Колыхалов, И. С. Дручин. 
— М. : Недра, 1968. - 96 с. 
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151 Геоморфология Предалтайско равнины : объясн. 
записка к Геоморфол. карте. / О. М. Адаменко.  -   
1 : 500 000. - Новокузнецк, 1968. – 30 с. – Фонды Зап.-
Сибир. геол. упр.    
 
152 Литолого-палеографическая карта СССР. Плинсбахский 
век [Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко // Атлас 
литолого-палеографических карт СССР. – М., 1968.      
 
153 Литолого-палеографическая карта СССР. Юрский 
период. Ааленскийский век [Карты] / ГУГК ; сост.  
О. М. Адаменко // Атлас литолого-палеографических карт 
СССР. – М., 1968.      
 
154 Литолого-палеографическая карта СССР. Юрский 
период. Тоарский век [Карты] / ГУГК ; сост. О. М. Ада-
менко // Атлас литолого-палеографических карт СССР. – 
М., 1968.      
    
155 Мезозойско-кайнозойские отложения и геоморфо-логия 
северо-западной части Горного и Рудного Алтая : объясн. 
записка к картам геол., четверт. отложений и геоморфол. /  
сост. О. М. Адаменко. —  1: 1 000 000. - Новокузнецк, 1968. 
– 100 с. - Фонды Зап.-Сибир. геол. упр.    
 
156 Краткий очерк геологического строения степной части 
Алтайского края : объясн. записка к геол. карте палеозой. 
фундамента Кулундин. впадины / сост. О. М. Адаменко. –  
1 : 1 000 000. - Новокузнецк, 1968. - 50 с. -  Фонды  
Зап.-Сибир. геол. упр.    
1969 
 
157 Карта новейшей тектоники Западно-Сибирской равни-
ны [Карты] / сост.: О. М. Адаменко, И. П. Варламов. —  
1 : 2 500 000. - М. : ГУЦР СССР, 1969. 
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1970 
 
158 Геологическая карта четвертичных отложений 
Центральной Кулунды с объяснительной запиской [Карты] / 
ред. О. М. Адаменко. — 1 :200 000. – Новокузнецк ; Москва, 
1970. - 150 с. – Деп. в фонды Зап.-Сибир. геол. упр. ; 
Всесоюз. геол. фонд. 
      
159 История развития Сибирской платформы : отчет по 
теме «История развития рельефа Сибири и Дальнего 
Востока» / О. М. Адаменко, И. Ю. Долгушин, В. В. Ермолов 
[и др.]. - Новосибирск, 1970. - 580 с. 
 
1971 
 
160 Путеводитель экскурсии по разрезам кайнозойских 
отложений Верхнего Приобья. ІІІ Международная 
палинологическая конференция / О. М. Адаменко,  
С. А. Архипов, Г. Ф. Букреева.— Новосибирск : Наука, 1971. 
- 144 с. 
1972 
 
161 Геологическая история Предалтайской впадины и 
проблемы формирования неотектонических предгорных 
опусканий / О. М. Адаменко. — Новокузнецк ; Иркутск,  
1972. - 430 с. – Деп. в фонды Зап.-Сибир. геол. упр. ; Вост.-
Сибир. фонды СО АН СССР. 
 
162 Геоморфологическая карта Западно-Сибирской 
равнины [Карты] / О. М. Адаменко, И. П. Варламов  
[и др.]. -  1 : 500 000. — М. : ГУГК СССР, 1972.    
 
163 Бокситоносность кайнозойских впадин Прибайкалья : 
промежуточ. отчет по работам 1970-1971 гг. / исполн.:   
О. М. Адаменко, Е. П. Бессолицын, С. М.  Замараев, 
С. Ф. Павлов.   - Иркутск, 1972. - 90 с. - Фонды Иркутск.  
геол. упр.   
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1973 
 
164 Геологическая карта Угловского листа (Степной Алтай) 
с объяснительной запиской [Карты] / ред.  
О. М. Адаменко.  — М. : Недра, 1973. - 96 с. 
 
165 Геологическая карта Каменского листа (Степной Алтай) 
с объяснительной запиской [Карты] / ред.  
О. М. Адаменко. — М. : Недра, 1973. - 128 с. 
 
166 Литология кор выветривания, осадочные породы и 
поверхности выравнивания Предбайкальского прогиба :  
отчет по работам 1970-1973 гг. / О. М. Адаменко,  
С. Ф. Павлов, С. М. Замараев. - Иркутск, 1973. - 400 с. - .  
Фонды Иркутск. геол. упр.   
 
1975 
 
167 Бокситоносность Прибайкалья / О. М. Адаменко,  
Е. П. Бессолицын, С. М. Замараев, С. Ф. Павлов.  — Иркутск, 
1975. - 240 с. – Фонды Иркут. геол. упр. 
 
168 Граница неогена и квартера : информ. отчет об 
исследованиях по Междунар. проблеме геол. корреляции  
(МПГК ЮНЕСКО) за 1975 г. /  исполн.: О. М. Адаменко,  
Н. А. Логачев, Р. С. Адаменко. —  М., 1975. – 30 с. – Фонды  
Геол. ин-та АН СССР. 
 
169 Основные проблемы геоморфологии Сибири и Дальнего 
Востока : окончат. отчет по теме «История развития рельефа 
Сибири и Дальнего Востока» /, исполн.: О. М. Адаменко,  
В. А. Новиков, С.  А. Архипов, В. В. Вдовин. – Новосибирск, 
1975. - 250 с. – Деп. в  Ин-т геологии и геофизики СО АН 
СССР.   
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1976 
 
170 Геологическая карта Романовского листа (Степной 
Алтай) с объяснительной запиской / ред. О. М. Адаменко. 
– М. : Недра, 1976. - 98 с. 
 
171 Карта четвертичных отложений СССР [Карты] /  
О. М. Адаменко, В. Д. Тарноградский, Г. С. Ганешин, 
 Ю. Ф. Чемеков, И. И. Краснов [и др.]. – 1 : 2 500000. –  
Л. : Аэрогеология, 1976. 
 
172 Оценка нефтегазоносности структур северо-западной 
части Предкарпатского прогиба прямыми геохимическими 
методами : отчет по теме № 15/74 НИС / Ивано-Франков.  
ин-т нефти и газа ;  исполн.: О. М. Адаменко, Б. И. Маев-
ский , Д. И. Аронский [и др.]. — Ивано-Франковск, 1976. - 
150 с. 
 
173 Разработка стратиграфической схемы четвертичных  
отложений Украинских Карпат : отчет по теме № 359 НИС 
 / Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ;  исполн.:  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Л. В. Башкиров 
[и др.]. - Ивано-Франковск, 1976. – 200 с. –   
Фонды треста "Киевгеология" ; Фонды Закарпат.  
геол. экспедиции, Берегово.  
 
1977 
 
174 Геохимические исследования на поисковых площа-дях 
шельфов Черного и Азовского морей. Площади Голицына, 
Сельского, Архангельского и Одесская : отчет ОНИЛ-1 НИС /  
Ивано-Франков. ин-т нефти и газа ; исполн.:   
О. М. Адаменко, Б. И. Маевский, Д. И. Арон-ский. — 
Симферополь, 1977. - 240 с. – Всесоюз. геол. фонд ; 
Территор. геолог. фонд ; Фонды "Крымморгео" ; ИФИНГ. 
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175 Карта прогнозов бокситоносности Сибири [Карты] /  
ГУГК ; сост.: О. М. Адаменко, С. Б. Шацкий,  
В. П. Казаринов [и др.]. — 1 : 2 500000. -  М., 1977. 
 
176 Отчет о работах по проекту неогенчетвертичной 
границы /  сост.: О. М. Адаменко, К. В. Никифорова  
[и др.].  - М., 1977. - 240 с. – Деп. в фонды ГИН АН ССР. 
 
177 Разведка и разработка нефтяных и газовых месторож-
дений / ред. О. М. Адаменко. — Львів : Вища шк., 1977. –  
Вып. 14. — 146 с. 
 
1978 
 
178    Алтайский край. Атлас. Т. 1. / О. М. Адаменко, 
Д. П. Авров, В. В. Артамохина [и др.] ; Гл. упр. геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР. – М. ; Барнаул : 
ГУГК, 1978. – 222 с. 
 
179 Геологическая карта [Карты] / ГУГК ;  сост.  
О. М. Адаменко. – 1 : 1 600 000 // Атлас Алтайского края. - 
М., 1978. 
 
180 Геологическое строение палеозойского фундамента 
Кулундинской впадины [Карты] / ГУГК ; сост.  
О. М. Адаменко. - 1 : 2 000 000 // Атлас Алтайского края. – 
М., 1978. 
 
181 Геоморфологическая карта СССР (Новая серия). Лист    
Усть-Каменогорск [Карты] / сост.: О. М. Адаменко,  
Б. А. Борисов [и др.]. – 1 : 1 000 000. – Л. : МингеоСССР, 
1978. 
 
182 Геоморфология степной части Алтайского края : 
объясн. записка к Геоморфол. карте СССР (Новая серия). 
Лист Усть-Каменогорск [Карты] / О. М. Адаменко. – 1 : 1 
000 000. – Л. : Недра, 1978.  
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183 Карта четвертичных отложений СССР (Новая серия). 
Лист Усть-Каменогорск [Карты] / сост.: О. М. Адамен- 
 ко, В. М. Мацуй [и др.] . — 1 : 1 000 000. - Л., 1978. 
 
184 Объяснительная записка к региональной страти-
графической схеме четвертичных отложений Украинских 
Карпат и легенде для крупномасштабного геологического 
картирования : окончат. отчет по хоз. теме № 69/77 за 
1977-1978 гг. / сост.: О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, 
 Г. М. Афанасьев, Н. А. Куница. -  Ивано-Франковск, 1978. — 
92 с. – Всесоюз. геол. фонд ; Территор. геол. фонд ;  Фонды 
Закарпат. геол. экспедиции. 
 
185 Предалтайская впадина: новейшая тектоника [Карты]  // 
Атлас Алтайского края   / ГУГК ; сост. О. М. Адаменко. –  
1 : 2 500 000. -  М., 1978. 
 
186 Предалтайская впадина : тектоническая карта [Карты] // 
Атлас Алтайского края / ГУГК ; сост. : О. М. Адаменко. – 1 : 
1 600 000. – М., 1978.  
 
187 Разведка и разработка нефтяных и газовых 
месторождений / ред. О. М. Адаменко. – Львов : Вища шк. -
Вып. 15. – 1978. - 160 с. ; Вып. 16. — 1979. —  171 с. 
 
188 Тектоническое районирование [Карты] / ГУГК ; сост.  
О. М. Адаменко. – 1 : 1 600 000 // Атлас Алтайского края. – 
М., 1978.  
 
1979 
 
189 Предалтайская впадина. Карта новейшей тектоники  
СССР и сопредельных областей / сост. О. М. Адаменко ;  
ред. Н. И. Николаев. – 1 : 5 000 000. - М. : ГУГК СССР, 1979.  
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190 Изучение неотектонического развития Тунгусского и 
Иркутского нефтегазоносных бассейнов : промежуточ. отчет 
за 1980 г. / исполн.: О. М. Адаменко, Л. И.  Фердман, Н. В. 
Рогозянская, Н. П. Лысенюк, Н. Б. Новикова. -  М. ; Ивано-
Франковск, 1980. - 25 с. – Фонды МИНХ и ГП ; ИФИНГ.   
 
1981 
 
191 Неотектоника и нефтегазоносность Сибирской 
платформы : отчет по теме " Повышение эффективности 
геологоразведоч. работ на нефть и газ в Вост. Сибири и 
Якутской АССР" / исполн.:  О. М. Адаменко,  
Л. В. Солдатенко, О. И. Антонишин, Б. И. Маевский,  
Л. И. Фердман. – Ивано-Франковск, 1981. - 325  с.    
 
1985 
 
192 Анализ оползневой опасности вдоль трассы газопровода 
Кременчуг-Богородчаны на территории Молдавской ССР : 
отчет / АН МССР ;  исполн.: О. М. Адаменко, Г. М. Билинкис, 
А. В. Гольберт. — Кишинев, 1985. - 50 с. – Архив АН МССР. 
 
1987 
 
193 Геологические исследования на трассе газопровода 
Кременчуг-Ананьев-Богородчаны на территории 
Молдавской ССР : отчет по хоз. теме за 1987 г. / исполн.:  
О. М. Адаменко,  А. В. Гольберт,  О. Р. Стельмах. – 
Кишинев, 1987. - 18 с. - Фонды АН МССР   
 
194 Геологический надзор за оползневыми участками и 
другими опасными геологическими осложнениями в процессе 
строительства газопроводов в Молдавской ССР с целью 
оптимизации и оперативного решения инженерно-
геологических вопросов : отчет по хоз. теме за 1987 г. / 
исполн.: О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах, А. В. Гольберт, Е. 
П. Парамонова. - Кишинев, 1987. – 50 с. – Фонды АН МССР. 
 
 50 
195 Долгосрочная комплексная программа охраны 
окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Молдавской ССР на период до 2005 
года / О. М. Адаменко, А. В. Друмя, С. И. Тома [и др.]. –  
Кишинев : Картя  Молдавеняскэ, 1987. — 86 с. 
 
1988 
 
196 Изучение влияния неотектоники и сейсмочувствитель-
ности на нефте- и газодинамику в окрестностях геоди-
намического полигона Старуня-Гвизд :  промежуточ. отчет за 
1988 г. / исполн.: О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах. - Ивано-
Франковск, 1988. – 18 с. – ИФИНГ. 
 
197 Предварительные рекомендации по инженерной защите 
магистрального газопровода Кременчуг-Богородчаны на 
опасных участках в пределах Молдавской ССР : отчет по 
роботам 1988 г. / исполн.: О. М. Адаменко, А. В. Гольберт, 
О. Р. Стельмах. - Кишинев, 1988. - 48 с. 
 
1989 
 
198 Геологические исследования на трассе газопровода 
Кременчуг-Ананьев-Богородчаны на территории 
Молдавской ССР : отчет за 1987 г. /  исполн.:  
О. М. Адаменко, А. В. Гольберт, О. Р. Стельмах,  
В. А. Осиюк. - Кишинев, 1989. - 32 с. – Фонды АН МССР.  
 
199 Изучить геоэкологию объектов нефтяной и газовой 
промышленности Карпатского региона и разработать 
научно обоснованные рекомендации по защите 
окружающей среды : информ. отчет по теме Г-3 за 1989 г. /  
исполн.: О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах, Л. В. 
Зайнуллина.  - Ивано-Франковск, 1989. - 30 с – ИФИНГ. 
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1990 
 
200 Естественно-исторические (палеогеографические) тен-
денции развития природной среды Молдовы в антропогене : 
отчет по теме Отдела географии АН Республики Молдова за 
1986-1990 гг. / исполн.: О. М. Адаменко, А. В. Гольберт,  
В. Е. Моток, В. А. Осиюк. — Кишинев, 1990. – 232 с. 
  
201 Изучить геоэкологию объектов нефтяной и газовой про-
мышленности Карпатского региона и разработать рекомен-
дации по зашите окружающей среды : заключит. отчет по 
теме Г-3 / исполн.: О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах,  
С. П. Черняков. — Ивано-Франковск, 1990. - 83 с. – ИФИНГ. 
 
202 Разработка теории и методики оценки геоэкологи-
ческого состояния окружающей среды предгорных природно-
антропогенных геосистем на примере Предкарпатья : 
заключит. отчет по теме П-1/89 / О. М. Адаменко,  
О. Р. Стельмах, С. П. Черняков. — Ивано-Франковск, 1990. – 
67 с. – ИФИНГ. 
 
1992 
 
203 Методика створення банків екологічної інформації і 
систем екологічного моніторингу регіонального, обласного, 
міського, районного і локального рівней : звіт по темі Г-5 за 
1990- 1992 рр. / викон. О. М. Адаменко. – К., 1992. - 32 с.  – 
ІФІНГ; Фонди Мінекології України .  
 
204 Створення ландшафтно-геохімічного та радіологічного 
моніторингу Карпатського регіону : звіт по темі Г-5 за 1990-
1992 рр. / викон.: О. М. Адаменко, Г. Д. Гродецька, С. П. 
Черняков, Т. М. Лаврук. - Івано-Франківськ, 1992. - 242 с.  – 
ІФІНГ. 
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1994 
 
205 Звіт про науково-дослідні роботи по темі Г-5 "Створення 
ландшафтно-геохімічного та радіологічного моніторингу 
Карпатського регіону" за 1993-1994 рр. / викон.:  
О. М. Адаменко, Г. О. Гродецька, Я. О. Адаменко [та ін.].  - 
Івано-Франківськ, 1994. - 236 с. – Деп. в ІФДТУНГ. 
 
1996 
 
206 Кінцевий звіт про виконання теми ГМ-12 "Обгрун-
тування необхідності та розробка методики проведення на 
території України Державного екологічного картування" за 
1994-1996рр. / викон.: О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко,  
С. П. Черняков [та ін.] ; М-во охорони навколиш. природ. 
середовища та ядерн. безпеки України. — Івано-Франківськ, 
1996. - 48 с. – ІФДТУНГ.  
 
207 Розробка наукових основ визначення техногенного 
впливу на здоров'я людей в умовах Карпатського регіону : 
звіт по темі ДК-4 за 1995-1996 pp. ГКНТ України / викон.:  
О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко. - Івано-Франківськ, 1996. - 
49 с. – ІФДУНГ. 
 
208 Створення методики визначення сучасної екологічної 
ситуації території регіонів, областей, районів і міст України : 
кінц. звіт по темі ГМ-13 / викон.: О. М. Адаменко,    
Л. В. Міщенко, С. П. Черняков [та ін.] ; М-во охорони 
навколиш. природ. середовища та ядер. безпеки України - 
Івано-Франківськ, 1996. – 48  с. – ІФДТУНГ.  
 
1997 
 
209 Визначення сучасної екологічної ситуації на радіаційно 
забруднених територіях Снятинського району Івано-
Франківської області, Заставнівського та Кіцманського 
районів Чернівецької області : заключ. звіт за 1995-1997 рр. / 
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викон.: О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, С. П. Черняков [та 
ін.] ; М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобил. 
катастрофи. - Івано-Франківськ, 1997. –  91 с. – ІФДТУНГ. 
 
210 Звіт за 1997 р. про виконання науково-технічної роботи 
«Розробити наукові та методичні основи екологічної та 
економічної стабільності агропромислового виробництва» / 
викон.: О. М. Адаменко, С. П. Черняков ; М-во агропром. 
комплексу України. – Івано-Франківськ, 1997. – 49 с. – 
ІФДУНГ. 
 
211 Розробка комп'ютерної системи техногенно-екологіч-ної 
безпеки нафтогазового комплексу : звіт про роботи 1997 р. / 
викон.: О. М. Адаменко, С. П. Черняков, Б. Я. Голояд [та 
ін.]. — Івано-Франківськ, 1997. - 36 с. - ІФДУНГ. 
 
1998 
 
212 Звіт про науково-дослідну роботу «Створення 
палеогеографічних карт антропогену Карпатського регіону» 
/  викон.: О. М. Адаменко, С. П. Черняков. – Івано-
Франківськ, 1998. - 22 с. - ІФДУНГ. 
  
1999 
 
213 Звіт про науково-дослідну роботу «Визначення впливу 
техногенного забруднення території на здоров`я населення 
Снятинського району Івано-Франківської області та Кіцман-
ського і Заставнівського районів Чернівецької області» за 
1998-1999 рр. / викон.:  О. М. Адаменко, С. П. Черняков,  
О. І. Тимченко [та ін.] ; М-во України з питань надзвичайн. 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобил. катастрофи. – Івано-Франківськ, 1999. - 34 с. - 
ІФДУНГ. 
 
 54 
214 Кінцевий звіт по темі № 517/96 «Розробити вимоги та 
комплекси методів, що рекомендуються при проведенні 
еколого-геологічного картування в межах Карпатського 
регіону» / викон.: О. М. Адаменко, Г. І. Рудько,  
В. І. Міщенко [та ін.] ; Держ. Комітет України по геології та 
використанню надр. – Івано-Франківськ, 1999. - 66 с. - 
ІФДУНГ. 
 
215 Хімічне забруднення ландшафтів в басейні р. Дністер : 
звіт за 1999 р. по темі «Трансформаційні процеси в районі  
р. Дністер (Західна Україна). Укр.-нім. проект UNESCO-BMBF 
«Дністер». 2.4. Хім. забруднення» / викон.:  
О. М. Адаменко, В. Г. Омельченко, Л. В. Міщенко. – Івано-
Франківськ ; Львів, 1999. – 87 с. – Фонди проекту «Дністер» 
; Ун-ти Дрездену і Штутгарту. 
 
2000 
 
216 Визначення сучасної екологічної ситуації  на території 
діяльності Прилуцького управління бурових робіт : кінц. звіт 
по темі № 574/99 за 2000 р. / викон. О. М. Адаменко. – 
Івано-Франківськ, 2000. – 75 с. - ІФДУНГ. 
 
 
217 Визначення сучасної екологічної ситуації та розробка 
ти-пових природоохоронних документів для підприємств 
наф-тової промисловості України : кінц. звіт по темі № 544/ 
99 за 2000 р. / викон.: О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко,  
О. М. Журавель [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2000. - 74 с. - 
ІФДУНГ. 
   
218 Звіт за наукові дослідження для оцінки антропогенного 
впливу на природне середовище Івано-Франківської області 
: по темі ГМ-0 / викон. О. М. Адаменко. – Івано-
Франківськ, 2000. – 24 с. - ІФДУНГ. 
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219 Наукові основи розробки системи техногенно-еколо-
гічної безпеки в нафтогазовій галузі та нетрадиційній енер-
гетиці : звіт про НДР за 1996-2000 рр. / викон.:  
О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, А. А. Пилипенко [та ін.]. 
– Івано-Франківськ, 2000. - 121 с. - ІФДУНГ. 
 
220 Трансформаційні процеси в районі р. Дністер (Західна 
Україна). 4.2. Хімічне забруднення : звіт за укр.-нім. проекту 
UNESCO-BMBF (1999-2000 рр.) / викон.: О. М. Адаменко,  
В. Г. Омельченко, Л. В. Міщенко. – Івано-Франківськ ; Львів, 
2000. – 83 с. – Фонди проекту «Дністер» ; Марбург, Ун-т 
Філіпса (ФРН). 
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Галерея світлин 
 
 
 
 
  
 
 
  Лауреат Державної премії СРСР в  
галузі науки і техніки,  
1978 р. 
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Олег Адаменко на службі в армії, 1956 р. 
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Студенти геологозйомочної спеціальності (ГСПС-52) Ленінградського 
гірничого інституту (другий ряд, перший справа – О. Адаменко),    
1956 р. 
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В день захисту диплому, 1957 р. 
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На зустрічі з письменниками і поетами в музеї ІФІНГу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Зустріч з керівниками Міністерства вищої і середньої освіти УРСР,  
1980 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62 
 
 
 
                           
 
Зі студентами на заняттях тектонічного гуртка, 1981р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Зі студентами в науково-дослідній лабораторії 
 
 
 
 
 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зустріч геологів Ленінградського гірничого інституту через 25 років,                               
1982 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівництво ІФІНГу на першотравневій демонстрації, 1982 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виступ першого проректора О. М. Адаменка на посвяті в студенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перший проректор ІФІНГу проф. О. М. Адаменко відкриває зустріч  
з академіком А. О. Трофімуком, 1983 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професор О. М. Адаменко розповідає Президенту України 
Л. Д. Кучмі про екологічну ситуацію в Карпатському регіоні  
(Геологічний музей ІФІНГу, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесіда між владою (зліва направо: міський голова Зіновій 
Шкутяк, голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк) 
і наукою (ректор Є. І. Крижанівський, директор інституту екобезпеки 
О. М. Адаменко), 2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З послом Індії в Україні, 2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доповідь на першому пленарному засіданні 
конференції ООН «Мир і безпека в Європі», 2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З професором О. Я. Пилипчуком, 2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З гостем з м. Філадельфії, колишнім працівником ІФІНГу  
Григорієм Падвою, 2001 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В кабінеті ректора ІФНТУНГу з представниками Полтавського 
державного політехнічного університету ім. Є. І. Кондратюка, 2002 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Під час презентації проекту TACIS, 2002 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 75 
 
 
 
 
 
Професор О. М. Адаменко на сцені з «Оскаром» - знак № 1 керівника 
наукової школи 
 
 
 
 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колектив кафедри екології в день 65-річчя проф. О. М. Адаменка, 
23 листопада 2000 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рідна кафедра екології, 2007 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після захисту кандидатської дисертації аспірантки Я. С. 
Коробейнікової в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН, 
2003 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Старунському геодинамічному полігоні під час  
Українсько-польської еколого-геологічної експедиції, 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професор Штефан Алєксандрович вручає  
професору Олегу Адаменку свою книгу «Старуня», 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вручення диплому члена товариства «Геосфера», 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Під час координаційної ради проекту «Старуня» 
у Краківській гірничо-металургійній академії, 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
              З Леонідом Георгійовичем Мацкевим у поїзді. 24 квітня 2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 84 
 
 
 
 
                     
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                                  У соляній шахті-музеї «Вєлічко», 2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. В. Козак і М. Котарба вітають проф. О. М. Адаменка з  
Днем народження, 23 листопада 2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Краківському природознавчому музеї біля гіпсового зліпка  
волохатого носорога, 2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після захисту аспірантки Л. В. Міщенко в Чернівецькому 
національному університеті ім. Ю. Федьковича, 2003 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після захисту кандидатської дисертації здобувача В. М. Триснюка в 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 89 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
            Відбір проби води із р. Бистриці Надвірнянської в с. Вовчинець,  
2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
                  
 
 
           Відбір проби грунту у с. Вовчинець, 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
                 Відбір проби води з р. Бистриця Солотвинська на 
геоекологічному  
полігоні 25 (с. Пороги), 2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                   На Старунському вулкані: О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко,  
                                                  О. Р. Стельмах, 2004 р. 
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                       Із здобувачем В. С. Скрипником, 2005 р. 
 
 
 
 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
                  З онуком Станіславом і сином Ярославом, 2005 р. 
 
 
 
 
 
 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
      Виступ на захисті дисертації Н. В. Фоменко 
       в Чернівецькому національному університеті  
          ім. Ю. Федьковича, 2006 р. 
 
 
 
 
 96 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Після захисту. Зліва направо: Л. В. Міщенко, В. М. Триснюк, 
Н. В. Фоменко, О. М. Адаменко, С. С. Руденко, В. Б. Присакар, 
2006 р. 
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З листопада 2006 р. захистив дисертацію 15-й кандидат  
Василь Скрипник 
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З професором Яремійчуком Р. С., 2006 р. 
 
 
 
 
 
 
 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Чорногірському географічному стаціонарі Львівського 
національного університету ім. І. Франка під час конференції з проблем 
геоморфології і палеогеографії Карпат, 2006 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О. М. Адаменко з доповіддю «Загадкові кулі Карпат»  
на конференції з проблем геоморфології і палеогеографії Карпат, 2006 р. 
 
 
 
 
 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виступ перед студентами п’ятого курсу з нагоди  
останнього дзвоника, 2006 р. 
 
 
 
 
 
 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зі студентами 4 курсу біля знаку центру Європи, 2006 р. 
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Біля підніжжя Чорної гори, 2006 р. 
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В колі родини 
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Під час розробки комп’ютерної системи екологічного моніторингу й 
екологічної безпеки  
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Професор О. М. Адаменко на занятті з основ загальної екології 
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Наукові та науково-популярні статті 
 
1961 
 
221 Железистые кварциты в древних толщах северной 
окраины Горного Алтая / О. М. Адаменко // Вестн. ЗСГУ и 
НТГУ. – Новосибирск, 1961. – Вып. 2. – С. 14-23. 
 
1962 
 
222 О возрасте бийской террасы / О. М. Адаменко, 
 В. В. Канопа, П. Е. Казаков // Вестн. ЗСГУ и НТГУ. – 
Новосибирск, 1962. - Вып. 3. – С. 14-21. 
223 Основные этапы мезозойско-кайнозойской истории 
Предгорного Алтая / О. М. Адаменко // Геология и 
геофизика. — Бийск, 1962. - № 2. — C. 13-21. 
 
1963 
 
224 Использование геофизических данных для 
восстановления тектоники погребенного палеозойского 
фундамента в зоне сопряжения Алтая и Салаира /  
О. М. Адаменко // Новые данные по геологии и полезным 
ископаемым Алтайского края. – Новосибирск, 1963. – С. 67-
69. 
 
225 К геоморфологии восточных предгорий Алтая /  
О. М. Адаменко // Изв. Алтайс. отд. Геогр. общества СССР. 
– 1963. – Вып. 3. – С. 23-30. 
 
226 Новый памятник культуры эпохи бронзы в с. Ново-
Александровка (Алтайский край) / О. М. Адаменко,  
В. М. Зимина // Изв. Сибир. отделения АН СССР. – 
Новосибирск, 1963. - № 9, вып. 3. – С. 31-39. - (Серия 
общественных наук). 
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227 О ранне-среднеплейстоценовых долинах 
Предалтайской равнины / О. М. Адаменко,  
А. М. Малолетко // Вестн. ЗСГУ и НТГУ. – Новосибирск, 
1963. – Вып. 2. – С. 7-12. 
 
228 Основные этапы мезозойской и кайнозойской истории 
Предгорного Алтая / О. М. Адаменко // Геология и 
геофизика. – 1963. - № 2. – С. 55-65. 
229 Стратиграфическая схема четвертичных отложений 
Алтая и Салаира / О. М. Адаменко, Л. М. Юров // Новые 
данные по геологии и полезным ископаемым Алтайского 
края. – Бийск, 1963. – С. 36-39. 
 
230 Стратиграфия червертичных отложений Предалтайской 
равнины в районе слияния рек Бии и Катуни /  
О. М. Адаменко // Тр. Комиссии по изучению 
четвертичного периода. – М., 1963. – Т. 22. - С. 41-55. 
 
1964 
 
231 Новейшая тектоника северных предгорий Алтая /  
О. М. Адаменко // Проблемы неотектоники. - М., 1964. –   
С. 142-143. 
 
232 Сингенетичные рудопроявления железа в синийско-
кембрийских толщах Алтая и Салаира / О. М. Адаменко // 
Тр. СНИИГГИМС Сибири. – Новосибирск, 1964. - Вып. 35 : 
Геология и металлогения эффузивно-осадочных формаций 
– С. 48-61. 
 
1965 
 
233 Опыт применения морфометрического анализа речных 
долин для изучения неотектоники северных предгорий 
Алтая / О. М. Адаменко // Изв. Алтайс. отд. Геогр. 
общества СССР. - 1965. - Вып. 5. – С. 58-60. 
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234 Основные элементы тектоники палеозойского 
фундамента Южной Кулунды / О. М. Адаменко // Изв. 
Алтайс. отд. Геогр. общества СССР. -  Бийск, 1965. – Вып. 5. 
– С. 46-58. 
 
235 Стратиграфия досамаровских обложений четвертичной 
системы северо-западных предгорий Рудного Алтая /  
О. М. Адаменко // Четвертичный период Сибири. – М., 
1965. – С. 14-22. 
 
236 Фауна мелких млекопитающих и геологический возраст 
кочковской свиты Южной Кулунды /  О. М. Адаменко,  
В. С. Зажигин // Стратиграфическое значение 
антропогеновой  фауны мелких млекопитающих. – М., 1965. 
– С. 36-46.  
 
1966 
 
237 Геологические условия залегания первой в Сибири 
мустьерской стоянки / О. М. Адаменко // Совет геология. – 
1966. - № 5. – С. 42-50. 
 
238 К вопросу о геологическом возрасте южносибирского 
палеолита / О. М. Адаменко // Бюл. Комиссии по 
изучению четвертичного периода. – М., 1966. - № 31. – С. 
46-52. 
 
239 К методике составления палеогеоморфологических 
схем Горного, Рудного Алтая и их предгорий /  
О. М. Адаменко, Е. В. Девяткин, С. А. Стрелков // Вопросы 
региональной палеогеоморфологии : сборник. – Уфа, 1966. 
– С. 16-19. 
 
240 Ледниково-нивальный рельеф Коргонского и 
Бащелакского хребтов в Горном Алтае / О. М. Адаменко // 
Изв. Алтайс. отд. Геогр. общества СССР. – 1966. - Вып. 7. –  
С. 14-20. 
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241 Первая находка леваллуа-мустьерской пластины в 
средне-плейстоценовых отложениях Сибири /  
О. М. Адаменко, А. П. Окладников // Археология : 
сборник. – М., 1966. – С. 21-30. 
 
242 Спорово-пыльцевые комплексы из отложений 
кочковской и краснодубровской свит южной окраины 
Приобского степного плато / О. М. Адаменко, Г. Ф. 
Букреева, Л. И. Ефимова // Палинология в Сибири : 
сборник. - М., 1966. – С. 36-45. 
 
243 Стратиграфия досамаровских отложений четвертичной 
системы СЗ предгорий Рудного Алтая / О. М. Адаменко // 
Четвертичный период Сибири. – М., 1966. 
 
244 Тектоника северо-западных предгорий Рудного Алтая /  
О. М. Адаменко // Изв. Алтайс. отд. Геогр. общества 
СССР. – 1966. - Вып. 9. – С. 47-56. 
 
1967 
 
245 О новых находках палеолита в предгорьях Алтая / 
О. М. Адаменко, И. М. Гайдук // Изв. Алтайс. отд. Геогр. 
общества СССР. - 1967. - Вып. 8. – С. 16-24. 
 
246 О тектонических причинах деформации продольного 
профиля русла р. Алей (Степной Алтай) / О. М. Адаменко 
// Методы геоморфологических исследований : сб. стат. – 
М., 1967. - С. 88-94. 
 
247 Основные черты стратиграфии четвертичных 
отложений верховьев басейна р. Обь / О. М. Адаменко // 
Стратиграфия мезозоя и кайнозоя Средней Сибири : 
сборник. – Новосибирск, 1967. – С. 31-39. 
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248 Основные черты строения и условия формирования 
второго структурного яруса (нижне-среднеюрского) 
Кулундинской впадины / О. М. Адаменко, Е. А. Портнова // 
Геология и геофизика. – Новосибирск, 1967. - № 3. –  
С. 14-21. 
 
249 О тектонических причинах деформации прокольного 
профиля р. Алей (Степной Алтай) / О. М. Адаменко // 
Методы геоморфологических исследований. - Новосибирск, 
1967. – С. 80-85. 
 
1968 
 
250 Методика составления поэтажных неотектонических 
карт Предалтайской впадины / О. М. Адаменко // 
Принципы и методы тектонического районирования : 
сборник. – Новосибирск, 1968. - С. 13-21. 
 
251 О возрасте и расчленении краснодубровской свиты 
Обь-Чумышского плато / О. М. Адаменко // Неогеновые и 
четвертичные отложения Западной Сибири. – Новосибирск, 
1968. – С. 31-42. 
 
252 Перспективы платформенного чехла Кулундинской 
впадины на осадочные полезные ископаемые /  
О. М. Адаменко // Новые данные по геологии и полезным 
ископаемым Алтайского края. - Бийск, 1968. – С. 134-137.  
 
253 Спускались ли четвертичные ледники Алтая в районы 
его предгорий? /  О. М. Адаменко, С. Ф. Дубинкин // 
Кайнозой Западной Сибири : сборник. – Новосибирск, 1968. 
– С. 71-82. 
 
254 Структура палеозойского фундамента Кулундинской 
впадины и перспективы его на полезные ископаемые /  
О. М. Адаменко // Новые данные по геологии и полезным 
ископаемым Алтайского края. - Бийск, 1968. – С. 33-42. 
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1969 
 
255 Алтай / О. М. Адаменко, Е. В. Девяткин, С. А. 
Стрелков // Алтае-Саянская горная область. - М., 1969. –  
С. 54-120. – (История развития рельефа Сибири и Дальнего 
Востока). 
 
256 О находке черепа раннего мамонта в 
среднечетвертичных отложениях Ангаро-Ленского 
междуречья / О. М. Адаменко // Изв. Забайкал. филиала 
Геогр. общества СССР. – Чита, 1969. – Т. 9, вып. 6. –  
С. 14-23. 
 
257 Разрывные нарушения в платформенном чехле 
Предалтайской впадины / О. М. Адаменко // Новые данные 
по геологии и геофизике Алтая и Кузбасса : сб. стат. — 
Прокопьевск, 1969. – С. 33-35. 
 
258 Разрывные нарушения в платформенном чехле 
Предалтайской равнины / О. М. Адаменко // Новые 
данные по геологии и геофизике Алтая и Кузбасса. – 
Прокопьевск, 1969. – С. 100-104. 
 
259 Рельеф поверхности погребенного палеозойского 
фундамента Степного Алтая / О. М. Адаменко // Новые 
данные по геологии и геофизике Кузбасса и Алтая : сб. 
стат. – Прокопьевск, 1969. – С. 97-100. 
 
260 Роль голоценовой тектоники в выявлении локальних 
структур платформенного чехла и погребенных структур 
палеозойского фундамента на юге Западно-Сибирской 
низменности / О. М. Адаменко // Структурно-
геоморфологические исследования при 
нефтегазопоисковых работах : сборник. - Л. : ВНИИГРИ, 
1969. – С. 21-22. 
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261 Советский этап в истории изучения четвертичных 
отложений Алтайского края / О. М. Адаменко, А. М. 
Малолетко, О. А. Раковец // Изв. Алтайс. отд. Геогр. 
общества СССР. – 1969. – Вып. 12. – С. 6-17.  
 
262 Структурно-формационные зоны Кулундинской 
впадины / О. М. Адаменко // Новые данные по геологии  и 
геофизике Кузбасса и Алтая : сб. стат. - Прокопьевск, 1969. 
– С. 89-91. 
 
263 Тектоника северо-западных предгорий Рудного Алтая /  
О. М. Адаменко // Изв. Алтайс. отд. Геогр. общества СССР. 
– 1969. – Вып. 9. – С. 47-56. 
 
1970 
 
264 К методике интерпретации спорово-пыльцевых 
диаграмм четвертичных отложений / О. М. Адаменко // 
Природа и природные ресурсы Алтая и Кузбасса : сборник. 
– Бийск, 1970. – Ч. 2. – С. 8-10. 
 
265 К проблеме происхождения лессовых пород Западной 
Сибири / О. М. Адаменко, М. Е. Городецкая // Изв. АН 
СССР. – 1970. - № 3. – С. 16-25. – (Серия географическая). 
 
266 О геологических условиях залегания 
нижнепалеолитических орудий на р. Улалинке /  
О. М. Адаменко // Сибирь и ее соседи в древности. – 
Новосибирск, 1970. – С. 64-69.  
 
267 О юрських отложениях Степного Алтая и 
Павлодарского Прииртышья / О. М. Адаменко, И. Г. 
Зальцман // Геология и геофизика. - Новосибирск. – 1970. - 
№ 7. – С. 16-19. 
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268 Поверхности выравнивания гор Южной Сибири / 
О. М. Адаменко, Б. А. Борисов, Е. А. Минина // 
Поверхности выравнивания : сборник. – Иркутск, 1970. – 
Вып. 3. – С. 51-53. 
 
269 Погребенные полигенетические поверхности 
выравнивания Кулундинской впадины / О. М. Адаменко // 
Поверхности выравнивания : сборник. – Иркутск, 1970. – 
Вып. 3. – С. 9-11. 
 
270 Принципы тектонического районирования и 
главнейшие особенности геологического развития 
Кулундинской впадины / О. М. Адаменко // Совет. 
геология. – 1970. - № 3. – С. 7-11. 
 
271 Происхождение современной морфоструктуры 
Предалтайской впадины / О. М. Адаменко // Проблемы 
геоморфологии и неотектоники платформенных областей 
Сибири : сборник. – Новосибирск, 1970. – С. 41-52. 
 
272 Эпохи выравнивания рельефа Сибирской платформы /  
О. М. Адаменко // Поверхности выравнивания : сборник. - 
Иркутск, 1970. – Вып. 3. – С. 7-9. 
 
1971 
 
273 Морфоструктура Сибирской платформы /  
О. М. Адаменко // Геоморфология. – М., 1971. - № 1. –  
С. 31-41. 
 
274 Надвиги в краевых зонах неотектонических поднятий 
Алтая / О. М. Адаменко // Геотектоника. – 1971. – № 4. –  
С. 43-48. 
 
275 Особенности новейшей тектоники юга Западно-
Сибирской равнины / О. М. Адаменко // Вопросы 
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тектоники Алтае-Саянской горной области : сборник. - 
Новокузнецк, 1971. – С. 43-51. 
 
276 Происхождение увалисто-ложбинного рельефа 
Степного Алтая по данным математической статистики /  
О. М. Адаменко // Математические методы в географии : 
сборник. – Казань, 1971. – С. 36-44. 
 
277 Расчленение эоплейстоценовых отложений 
Предалтайской равнины в связи с проблемой нижней 
границы четвертинного периода / О. М. Адаменко // 
Геология и геофизика. –Новосибирск, 1971. - № 8. –  
С. 82-97. 
 
278 Стратиграфия меловых отложений Кулундинской 
впадины / О. М. Адаменко, Э. А. Бессоненко // Геология и 
геофизика. – Новосибирск, 1971. - № 8. – С. 41-53. 
 
1972 
 
279 К истории развития рельефа плоскогорий и 
низменностей Восточной Сибири / О. М. Адаменко // 
Информ. бюл. Ин-та земной коры СО АН СССР. - Иркутск, 
1972. - № 2. — С. 52-59. 
 
280 Кемеровская область и Алтайский край /  
О. М. Адаменко, Г. Ф. Горелов, В. П. Сергеев, С. А. 
Ростовцев // Стратиграфия. Гидрогеология СССР. – М., 
1972. – Т. 17. - С. 128-141 
 
281 Плювиалы и ариды Южной Сибири и их соотношения с 
оледенениями и межледниковьями / О. М. Адаменко // 
Изв. Кузнец. отд. Геогр. общества СССР. – Прокопьевск, 
1972. – Вып. 1. – С. 42-50. 
 
282 Поверхности выравнивания южной  части 
Предбайкальского прогиба / О. М. Адаменко, А. А. 
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Кульчицкий  // Геология Восточной Сибири : сборник. – 
Иркутск, 1972. – С. 62-66. 
 
283 Эпохи  выравнивания и  расчленения рельефа 
Сибирской и запада Африканской платформ /  
О. М. Адаменко, Ю. П. Селиверстов // Геоморфология. – 
М., 1972. - № 3. – С. 17-33. 
 
1973 
 
284 Геоморфологические исследования предгорных впадин 
Прибайкалья в связи с проблемами бокситоносности /  
О. М. Адаменко // Геолого-геофизические исследования 
1972 : сб. ИЗК СО АН СССР. - Иркутск, 1973. – С. 6-7. 
 
285 Неотектоника Предалтайской впадины /  
О. М. Адаменко // Тектоника Сибири : методы составления 
тектон. карт : сборник. – Новосибирск, 1973. – Т. 6. –  
С. 41-58. 
 
286 О соотношении мезозойско-палеогеновых 
поверхностей выравнивания Алтая и Салаира с 
погребенными поверхностями юга Западно-Сибирской 
равнины / О. М. Адаменко // Поверхности выравнивания. - 
М., 1973. – С. 36-43. 
 
287 Основные типы предгорных морфоструктур северной 
периферии Центрально-Азиатского горного пояса /  
О. М. Адаменко // Структурная геоморфология горных 
стран : сб. стат. – Фрунзе, 1973. 
 
288 Поверхности выравнивания гор Южной Сибири /  
О. М. Адаменко, Б. А. Борисов, Е. А. Минина [и др.] // 
Поверхности  выравнивания. -  М., 1973. – С. 43-51. 
 
289 Следы плейстоценового потеплення во впадинах 
байкальского типа / О. М. Адаменко, С. М. Попова,  
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В. А. Белова, Р. С. Адаменко // Геология и 
гидрогеологические исследования озер Средней Сибири : 
сборник. – М., 1973. – С. 13-15. 
 
1974 
 
290 Быть летописцем земли / О. М. Адаменко // Восточ.-
Сибир. правда. - 1974. – 10 окт. 
 
291 Западно-Сибирская плита / О. М. Адаменко,  
Н. Г. Журавлев // Поверхности выравнивания и коры 
выветривания на территории СССР. - М., 1974. - С. 46-72. 
 
292 История развития речных длин Закарпатья /  
О. М. Адаменко, Г. М. Афанасьев, Г. Д. Гродецкая,  
Р. С. Адаменко // Речные системы и мелиорация. – 
Новосибирск, 1977. – С. 29-33. 
 
293 Литология кор выветривания осадочних пород, 
структура и поверхности выравнивания Предбайкальского 
кайнозойского прогиба / О. М. Адаменко, С. М. Замараев, 
В. Н. Мазилов [и др.] // Результаты науч. исслед. Ин-та 
земной коры в 1973 г. : сборник. – Иркутск, 1974. –  
С. 24-34. 
 
294 Связь неотектонических предгорных опусканий 
Средней Азии и Южной Сибири с доогенными структурами /  
О. М. Адаменко // Геология и геофизика. – Новосибирск, 
1974. – № 7.  
 
295 Средне-Сибирское плато и сопредельные территории /  
О. М. Адаменко, Н. В. Дренов, С. С. Воскресенский [и др.] 
// Поверхностное выравнивание и коры выветривания на 
территории СССР. – М., 1974. – С. 73-90. 
 
296 Стратиграфия четвертичных отложений 
Предбайкальского прогиба / О. М. Адаменко,  
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Р. С. Адаменко, А. А. Кульчицкий // Геология и геофизика. – 
Новосибирск, 1974. - № 8. – С. 34-42. 
 
1975 
 
297 Биостратиграфия верхнеплейстоценовых отложений 
Тункинской впадины / О. М. Адаменко, В. А. Белова, Р. С. 
Адаменко [и др.] // Геология и геофизика. – Новосибирск, 
1975. - № 6. – С. 14-26.  
 
298 Возраст моласс Южно-Байкальской впадины и 
этапность необайкальской фазы рифтогенеза / 
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко В. А. Белова [и др.] // 
Проблемы рифтогенеза. - Иркутск, 1975. – С. 44-45. 
 
299 Материалы по биостратиграфии и палеогеографии 
Восточной Сибири : сб. ст. / О. М. Адаменко. -  
Новосибирск, 1975. – С. 14-32. 
 
300 Метод изодеф и голоценовая тектоника Степного Алтая 
/ О. М. Адаменко // Структурно-геоморфологические 
исследования в Сибири и на Дальнем Востоке. - М., 1975. –  
С. 21-30. 
 
301 Об ископаемых аналогах неотектонических предгорных 
опусканний / О. М. Адаменко // Геология и геофизика. – 
Новосибирск, 1975. - № 3. – С. 14-22. 
 
302 Стратотипы свит тобольського горизонта на юге 
Западно-Сибирской равнины / О. М. Адаменко // 
Тобольский горизонт сибирского плейстоцена : сборник. – 
Новосибирск, 1975. – С. 16-33. 
 
303 Тектонотипы предгорных опусканий краевых систем 
молодых и древних платформ Средней Азии, Казахстана и 
Южной Сибири / О. М. Адаменко // Труды / Зап.-Сибир. 
науч.-исслед. нефтян. ин-т. – Тюмень, 1975. – Вып. 95. –  
С. 14-15. 
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1976 
 
304 Великие аккумулятивные равнины / О. М. Адаменко //  
Проблемы экзогенного рельефообразования. - М., 1976. – 
Кн. 2 : Поверхности выравнивания, аккумулятивные 
равнины, речные долины. - С. 112-138. – (История развития 
рельефа Сибири и Дальнего Востока). 
 
305 Влияние колебаний климата на развитие гидросети 
семиаридных предгорий / О. М. Адаменко // Проблемы 
экзогенного рельефообразования. - М., 1976. – Кн. 2 : 
Поверхности выравнивания, аккумулятивные равнины, 
речные долины. - С. 229-235. – (История развития рельефа 
Сибири и Дальнего Востока). 
 
306 Господарі надр : [до Дня геолога] / О. М. Адаменко // 
Студент Прикарпаття. – 1976. – 2 квіт. 
 
307 Закономерности размещения третичных 
седиментационных бассейнов и залежей 
высокоглиноземистых пород / О. М. Адаменко,  
С. М. Замарев, Г. В. Рязанов // Структура и история 
развития Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 
1976. – С. 120-125. 
 
308 История развития / О. М. Адаменко, С. М. Замарев // 
Структура и история развития Предбайкальского 
предгорного прогиба. - М., 1976. – С. 116-120.  
 
309 Мезозойско-кайнозойские поверхности выравнивания, 
коррелятные отложения и перспективы бокситоносности 
Предбайкальского прогиба / О. М. Адаменко,  
А. А. Кульчицкий, Р. С. Адаменко  // Геоморфология. – М., 
1976. – № 1. – С. 42-52. 
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310 Мел-палеогеновая полигенетическая денудационная 
поверхность выравнивания и коррелятные отложения /  
О. М. Адаменко, А. А. Кульчицкий // Структура и история 
развития Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 
1976. – С. 33-52. – (Серия «Кайнозойская структура»). 
 
311 Миоцен-среднеплиоценовая полигенетическая 
поверхность выравнивания и коррелятные осадки /  
О. М. Адаменко // Структура и история развития 
Предбайкальского предгорного прогиба. М., 1976. – С. 52-
56. – (Серия «Кайнозойская структура»). 
 
312 О связи ложбин и увалов Приобского плато со 
структурами осадочного покрова и тектоникой 
погребенного складчатого фундамента / О. М. Адаменко // 
Вопросы геоморфологии Алтайского края : сб. ст. – Л., 1976. 
- С. 41-43. 
 
313 Опорный магнитобиостратиграфический разрез неоген-
четвертичных отложений южной части Западной Сибири /  
О. М. Адаменко, Г. А. Поспелова, З. Н. Гнибиденко // Изв. 
АН СССР. – 1976. - № 9. – С. 14-26. – (Серия 
геологическая). 
 
314 Особенности формирования гидросети в условиях 
предгорного прогиба и ее связь со структурами платформ 
енного чехла и складчастого фундамента /  
О. М. Адаменко // Проблемы эндогенного 
рельефообразования. – М., 1976. – С. 331-341. – (История 
развития рельефа Сибири и Дальнего Востока).  
 
315 Плейстоценовые глясисы и террасы / О. М. Адаменко,  
А. А. Кульчицкий // Структура и история развития 
Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 1976. – С. 88-
96. – (Серия : Кайнозойская структура). 
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316 Поверхности выравнивания и методы их изучения /  
О. М. Адаменко // Структура и история развития 
Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 1976. – С. 26-
29. – (Серия «Кайнозойская структура»). 
 
317 Позднеплиоценовая полигенетическая поверхность 
выравнивания и коррелятные осадки / О. М. Адаменко,  
А. А. Кульчицкий // Структура и история развития 
Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 1976. – С. 56-
88. – (Серия  «Кайнозойская структура»). 
 
318 Проблема раннемезозойской поверхности 
выравнивания / О. М. Адаменко // Структура и история 
развития Предбайкальского предгорного прогиба. - М., 
1976. – С. 29-33. – (Серия «Кайнозойская структура»). 
 
319 Фас Алтая - региональный морфоструктурный 
линеамент / О. М. Адаменко // Вопросы геоморфологии 
Алтайского края : сб. ст. – Л., 1976. - С. 37-39. 
 
1977 
 
320 Географічне товариство : [пропонує і популяризує 
найновіші знання в галузі наук про Землю серед широких 
мас населення] / О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 
1977. – 4 лют. 
 
321 Геолог крокує світом / О. М. Адаменко // Вільна 
Україна. – 1977. - № 100. – 24 трав. 
 
322 Геологія і космос : [про косм. дослідж. надр] /  
О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1977. – 1 квіт.  
 
323 Искатели подземных сокровищ : [геологи] /  
О. М. Адаменко // Закарпат. правда. – 1977. - № 91. – 19 
апр. ; Совет. Молдавия. – 1977. - № 159. – 9 июля. 
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324 История развития речных долин Закарпатья /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Г. М. Афанасьев,  
Г. Д. Гродецкая // Речные системы и мелиорация. – 
Новосибирск, 1977. – Ч. 1. - С. 99-101. 
 
325 Исследования на Прикарпатье / О. М. Адаменко,  
Л. Г. Мацкевой, В. С. Артюх, Б. А. Василенко // 
Археологические открытия 1976 г. – М., 1977. – С. 84-86. 
 
326 К истории развития рельефа плоскогорий и 
низменностей Восточной Сибири / О. М. Адаменко // 
Информ. бюл. ИЗЧ СО АН СССР. – 1977. - № 2. 
 
327 Карпатські землетруси / О. М. Адаменко,  
В. М. Кляровский // Прикарпат. правда. - 1977. — № 54. - 13 
берез. 
 
328 Палегографическое значение первой находки 
плейстоценовых ископаемых грызунов в Закарпатье /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко // Изв. АН СССР. – М., 
1977. - № 6. – С. 11-19. – (Серия географическая). 
 
329 Палеогеографичный анализ и его использование для 
поисков пресных подземных вод / О. М. Адаменко // 
Палеографические основы рационального использования 
естественных ресурсов. – К., 1977. – Ч. 2. – С. 7-8.  
 
330 Палеоморфоструктурный анализ и его использование 
для поисков нефтегазоносных структур / О. М. Адаменко 
// Геоморфологические методы прогноза 
нефтегазоносности. – М., 1977. – С. 16-19. 
 
331 Позднеплиоценовая микротериофауна в красноцветных 
галечниках Закарпатья / Л. В. Башкиров, О. М. Адаменко,  
Г. М. Афанасьев [и др.] // Изв. АН СССР. – М., 1977. - № 4. –  
С. 67-73. – (Серия «Геология»). 
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332 Про знахідку викопної фауни дрібних ссавців в алювії 
IV тераси р. Теребля на південно-західному схилі 
Українських Карпат / О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко,  
Г. М. Афанасьєв // Доп. АН УССР. – 1977. - № 5. – С. 33-39. 
– (Серія геологічних, хімічних та біологічних наук).  
 
333 У майбутніх розвідників надр / О. М. Адаменко // 
Прикарпат. правда. – 1977. - № 149. – 31 лип. 
 
334 Шукачі підземних скарбів / О. М. Адаменко // Деснян. 
правда. – 1977. - № 68. – 8 квіт. ; Вільне життя. – 1977. –  
№ 105. – 27 трав. 
 
1978 
 
335 Волго-Уральська нафтогазоносна провінція /  
О. М. Адаменко, О. Є. Лозинський // Українська радянська 
енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. - 2-ге вид. – К., 1978. 
– Т. 2. – С. 365. 
 
336 Геологическая периодизация экзогенных процессов в 
Украинских Карпатах / О. М. Адаменко // Природные 
ресурсы Карпат и Приднестровья, вопросы их 
рационального использования и охраны : сборник. – 
Черновцы, 1978. – С. 41-42. 
 
337 Гідне поповнення : [ІФІНГу] / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1978. - 1 верес. 
 
338 Неотектоническое обоснование стратиграфической 
схемы антропогеновых отложений и геологическая 
периодизация экзогенных процессов Украинских Карпат / 
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Г. М. Афанасьев [и др.]  
// Реферативная информация о НИР в вузах УССР : сборник . 
– К., 1978. —- Вып. 12. - С. 14-15. – (Угольная и горнорудная 
промышленность). 
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339 Нефтегазоносные бассейны / О. М. Адаменко,  
А. Н. Снарский, Л. И. Фердман // Геология нефти и газа. - 
1978. – С. 26-29. 
 
340 Новейшая тектоника и нефтегазоносность осадочных 
формаций бассейнов предгорных (краевых) прогибов /  
О. М. Адаменко, Л. И. Фердман // Осадочные формации и 
их нефтегазоносность : сборник. – М., 1978. - С. 18-21. 
 
341 О палеоморфоструктурных предпосылках образования и 
накопления нефти и газа / О. М. Адаменко, Л. И. Фердман 
//  Палеогеоморфологические методы и их роль в повышении 
эффективности поисковых работ на нефть и газ : сборник. — 
М., 1978. — С. 3-6. 
 
342 Палеонтологическое обоснование стратиграфической 
схемы антропогеновых отложений и геологическая 
периодизация экзогенных процессов Украинских Карпат /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Г. М. Афанасьев // 
Реферативная информация о НИР в вузах УССР. – К., 1978. 
– Вып. 2. – С. 47-68. 
 
343 Прямые геохимические методы при поисках залежей 
углеводородов неструктурного типа (на примере северо-
западной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба) 
/ О. М. Адаменко, Л. Я. Сайдаковский, Б. И. Маевский [и 
др.] // Разведка и разработка нефтяных и газовых 
месторождений : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Львів, 
1978. – Вып. 15 ; Разд. 1 : Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений. – С. 6-9.   
 
344 Работы в Предкарпатье и Приднестровье /  
О. М. Адаменко, Л. Г. Мацкевой, В. С. Артюх // 
Археологические открытия 1977 г. – М., 1978. - С. 46-47. 
 
345 Структурно-генетическая классификация великих 
аккумулятивных равнин суши земного шара /  
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О. М. Адаменко // Проблемы структурно-климатического 
подхода к познанию рельефа. – Новосибирск, 1978. –  
С. 45-51. 
1979 
 
346 Волго-Уральська нафтогазоносна провінція /  
О. М. Адаменко, О. Є. Лозинський // Українська радянська 
енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. — К., 1979. - Т. 2. –  
С. 342-343. 
 
347 Коли справа до душі… : [канд. геол.–мінерал. наук, 
доц. каф. геології та розвідки нафт. і газ. родовищ Г. О. 
Падві – 50 років] / О. Адаменко, Л. Фердман // Студент 
Прикарпаття. – 1979. – 26 січ. 
 
348 Нарада ректорів / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1979. - 8 черв. 
 
349 Нефтегазоносные бассейны СССР / А. Н. Снарский,  
О. М. Адаменко, Л. Фердман // Геология нефти и газа. – 
1979. – № 1. – С. 61-62. 
 
350 О метахронности орогенеза в Центрально-Азиатском 
горном поясе / О. М. Адаменко // Типы гор и механизмы 
горообразования : сборник. – Иркутск, 1979. – С. 23-25.  
 
351 О нефтематеринских свойствах менилитовых 
отложений Предкарпатского прогиба  / О. М. Адаменко,  
Н. И. Атаманюк, А. В. Салий, И. Г. Пилип // Методы оценки 
нефте- и газоматеринского потенциала седиментов : 
сборник. – М., 1979. – С. 14-15. 
 
352 Об особенностях геохимических поисков нефти и газа в 
области впадин и в горных районах (на примере 
Предкарпатья) / О. М. Адаменко, Ю. З. Крупский, Н. И. 
Атаманюк [и др.] // Гезогеохимические методы поисков 
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полезных ископаемых в Южно-Каспийской впадине и 
обрамляющих горных системах : сборник. – Баку, 1979. – 
С. 41-42. 
 
353 Плейстоценовые озерные трансгрессии и регрессии на 
юге Западной Сибири / О. М. Адаменко // История 
древних озер СССР. – Иркутск, 1979. – С. 41-42. 
 
354 По слідах мамонта / О. М. Адаменко, Б. А. Василенко,  
Л. Г. Мацкевой // Рад. Україна. – 1979. – 22 лип. 
 
355 По слідах первісних мисливців Сибіру : [наук. пошуки] 
/ О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1979. - 11 січ. 
 
356 Работы в Старуне / О. М. Адаменко, Л. Г. Мацкевой,  
Б. А. Василенко // Археологические открытия 1978 г. – М., 
1979. – С. 81-82. 
 
357 Составление специальных неотектонических карт с 
целью прогноза нефтегазоносности альпийских краевых и 
предгорных прогибов / О. М. Адаменко // Разведка и 
разработка нефтяных  и газовых месторождений : респ. 
межвед. научн.-техн. сб. : Львів, 1979. –– Вып.16 ; Разд. 1 : 
Геология и разведка нефт. и газ. месторождений. - С. 3-5.  
 
358 Старуня відкриває таємниці : [про наук. пошуки в 
Богородчан. р-ні] / О. М. Адаменко, Л. Г. Мацкевой,  
Б. А. Василенко // Прикарпат. правда. – 1979. - № 146. –  
25 трав. 
 
359 Старуня розкриває таємниці : [про наук. пошуки в  
Богородчан. р-ні] / О. Адаменко, Б. Василенко, Л. 
Мацкевой // Студент Прикарпаття. – 1979. – 2 лют. 
 
360 Щедрий "урожай" спеціалістів : [ІФІНГу] 
/ О. Адаменко, В. Мішта // Студент Прикарпаття. – 1979. - 
24 серп. 
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1980 
 
361 Контроль за состоянием окружающей природной среды 
на подземных газохранилищах Украины / О. М. Адаменко, 
А. В. Бобошко, Ю. З. Крупский [и др.] // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. 
межвед. науч.-техн. сб. : Львів, 1980. –– Вып. 17 ; Разд. 5 : 
Сбор, транспорт и хранение нефти и газа. - С. 41-43. 
 
362 Настоящее и прошлое озер СССР / О. М. Адаменко,  
В. А. Белова, В. С. Волкова // География и природные 
ресурсы. – Иркутск, 1980. - № 2. – С. 17-21. 
 
363 О геологическом возрасте речных террас /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Г. М. Афанасьев // 
История развития речных долин и проблемы мелиорации 
земель. (Европейская часть СССР). – Новосибирск, 1980. – 
С. 46-52. 
 
364 Обрії підготовчого  : [відділення ІФІНГу] 
/ О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1980. - 6 листоп. 
 
365 Опорные разрезы и фауна мелких млекопитающих 
эоплейстоценовых отложений Прибайкалья /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, А. А. Кульчицкий // 
Кочковский горизонт Западной Сибири и его возрастные 
аналоги в смежных районах : сборник. – Новосибирск, 1980. 
– С. 32-41. 
 
366 Оценка нефтегазоносности палеогеновых отложений 
Предкарпатья по газонасыщенности пластових вод /  
О. М. Адаменко, С. И. Гривнак, Д. С. Городецкий // 
Геология нефти и газа. – 1980. - № 2. – С. 41-44. 
 
367 Первісні мисливці Прикарпаття / О. М. Адаменко // 
Прикарпат. правда. – 1980. - № 147. – 2 серп. 
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368 Перспективи географії / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1980. – 20 черв. - № 24. – С. 2. 
 
369 По слідах первісних мисливців Сибіру / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1980. - 11 січ. – № 2. 
 
370 Применение геохимических методов контроля за 
состоянием окружающей среды на территории ПХГ /  
О. М. Адаменко, А. В. Бобошко, Ю. З. Крупский [и др.] // 
Экспресс-информация / ВНИИГазпром. – М., 1980. – С. 11-
12. – (Серия «Транспорт, хранение и использование газа в 
народном хозяйстве» ; вып. 2).  
 
371 Розкриваючи таємниці надр : [обговорення проекту ЦК 
КПРС до XXVI з’їзду партії] / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1980. – 19 груд. ; Прикарпат. правда. – 
1980. - № 237. – 10 груд. 
 
372 Рост гор Центральной Азии / О. М. Адаменко // 
Природа. – 1980. - № 12. – С. 41-46. 
 
373 Сибір відкриває таємниці / О. М. Адаменко // 
Прикарпат. правда. – 1980. - № 34. – 17 лют. 
 
374 Состояние и пути повышения эффективности поисково-
разведочных работ на нефть и газ во Внутренней зоне 
Предкарпатского прогиба / О. М. Адаменко, Г. А. Падва, 
В. П. Василечко // Разведка и разработка нефтяных и 
газовых месторождений : респ. межвед. науч.-техн. сб. – 
Львів, 1980. –  Вып. 17 ;  Разд. 1: Геология и разведка нефт. 
и газ. месторождений. - С. 41-47.  
 
375 Що може географія? / О. М. Адаменко // Прикарпат. 
правда. – 1980. - № 144. – 29 лип. 
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1981 
 
376 Велика нафта завтрашнього дня / О. М. Адаменко // 
Прикарпат. правда. – 1981. –  № 135. - 11 лип. 
 
377 Велика нафта: проблеми і перспективи : [дослідж. 
науковців на службі виробничників] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1981. - 14 трав. – № 19. 
 
378 Вклад науковців : [ІФІНГу у виконання планів Х 
п’ятирічки] / О. М. Адаменко // Прикарпат. правда. - 1981. 
- № 30. – 12 лют. 
 
379 Геологические предпосылки формирования литолого-
стратиграфических залежей нефти и газа Внутренней зоны 
Предкарпатского прогиба / О. М. Адаменко, Н. И. 
Атаманюк, Л. С. Мончак, Г. А. Падва // Происхождение 
нефти и газа, их миграция и закономерности образования и 
размещения нефтяных и газовых залежей : сборник. - 
Львов, 1981. - Ч. 2. - С. 26-27. 
 
380 Геология палеолитической стоянки Королево в 
Закарпатье / О. М. Адаменко, Г. Д. Гродецкая, Р. С. 
Адаменко [и др.] // Совет. геология. – М., 1981. - № 12. –  
С. 46-52. 
 
381 Збережемо природу Карпат : [про участь вчених ін-ту у 
вивченні природ. середовища Карпат. регіону] /  
О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1981. – 4 черв. ; 
Прикарпат. правда. – 1981. – № 110. – 5 черв. 
 
382 Интересная книга / О. М. Адаменко, А. Н. Снарский // 
Геология нефти и газа. – 1981. - № 7. – С. 62-63. - Рец. на 
кн.: Эволюция и нефтегазоносность осадочних бассейнов / 
Б. А. Соколов. – М. : Наука, 1980. – 243 c. 
 
383 К вопросу об эволюции осадочных бассейнов древних 
платформ в кайнозое в связи с их нефтегазоносностью /  
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О. М. Адаменко, А. Н. Снарский, Л. И. Фердман, О. И. 
Антонишин // Происхождение нефти и газа, их миграция и 
закономерности образования и размещения нефтяных и 
газовых залежей : сборник. – Львов, 1981. – Ч. 1. – С. 18-19. 
 
384 Моя страна в пятилетке / О. М. Адаменко // Известия. 
- 1981. - № 10. – І3 янв. 
 
385 О возрасте красноцветных галечников Закарпатья по 
палеомагнитным данным / О. М. Адаменко, Г. А. 
Поспелова, З. Н. Гнибиденко // Геофиз. журн. – М., 1981. – 
Т. 3, вып. 5. – С. 41-44. 
 
386 Опорные магнитобиостратиграфические разрезы 
антропогеновых отложений Закарпатья / О. М. Адаменко,  
Р. С. Адаменко, Г. А. Поспелова, В. Н. Гладилин // Изв. АН 
СССР. – М., 1981. - № 11. – С. 7-26. – (Серия 
геологическая). 
 
387 Опорный магнитобиостратиграфический разрез 
антропогеновых отложений Закарпатья / О. М. Адаменко, 
Г. А. Поспелова, З. Н. Гнибиденко, В. Н. Гладилин // 
Постоянное магнитное поле, магнетизм горных пород и 
палеомагнетизм : сборник. – Тбилиси, 1981. – С. 3-4. 
 
388 Особенности седиментогенеза олигоценовых 
нефтегазоносных отложений Предкарпатского прогиба /  
О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, Д. С. Городецкий // 
Геохимия нефти и газа : сборник. — М., 1981. - С. 41-42. 
 
389 Первісні мисливці Прикарпаття / О. М. Адаменко,  
Б. А. Василенко, Л. Г. Мацкевой // Наука і сусп-во. – К., 
1981. – № 12. – С. 14-18. 
 
390 Стратиграфия антропогеновых отложений 
Предкарпатья / О. М. Адаменко, М. С. Демедюк,  
О. Р. Стельмах // Тектоника и стратиграфия : респ. межвед. 
сб. - 1981. – Вып. 21. – С. 89-100. 
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1982 
 
391 Активизация научно-исследовательской работы 
студентов в условиях научно-технической революции /  
О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк // Совершенствование 
активних методов обучения студентов : сборник. – Уфа, 
1982. – С. 34-35. 
 
392 Дружбою народжений : [ІФІНГ] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1982. - 31 груд. 
 
393 Нафта / О. М. Адаменко, Л. С. Мончак // Українська 
радянська енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. – К., 1982. 
– Т. 7. - С. 216-217. 
 
394 Озерные эпохи в антропогеновой истории Украинских 
Карпат / О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах // 
Позднекайнозойская история озер в СССР. - Новосибирск, 
1982. – С. 153-158. 
 
395 Охрана окружающей среды в геологоразведочном 
процессе / О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, М. М. Билоус 
// Проблемы охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов в северных районах : 
сборник. – Архангельск, 1982. – С. 46-49. 
 
396 Охрана окружающей среды при подземном хранении 
природных газов / О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк,  
А. П. Сорокин // Природные газы Земли и их роль в 
формировании земной коры и месторождений полезных 
ископаемых : сборник. – М., 1982. – С. 6-7. 
 
397 Перспективы развития новых методов поисков нефти и 
газа в Предкарпатье и Карпатах / О. М. Адаменко,  
Е. М. Довжок, Ю. З. Крупский // Перспективы расширения 
ресурсов нефти и газа в Украинской ССР. - К., 1982. –  
С. 41-90. 
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398 Старуня: знахідки і таємниці : (до 75-річчя видат. 
палеонтол. відкриття) / О. Адаменко, Б. Василенко // 
Прикарпат. правда. – 1982. – № 138. - 17 лип. ; Студент 
Прикарпаття. – 1982. – 4 черв. 
 
399 Стратиграфия антропогеновых отложений Закарпатья /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, Г. Д. Гродецкая и др. // 
Палеонтологический сборник. – Львов, 1982. - № 19. –  
С. 6-15. 
 
400 Стратиграфия неогеновых отложений озерных 
котловин Байкальской рифтовой зоны / О. М. Адаменко,  
В. А. Белова, А. С. Ендрихинский // Позднекайнозойская 
история гор юга СССР. - Новосибирск, 1982. – С. 52-60. 
 
1983 
 
401 Дружбою народжений : [ІФІНГ] / О. Адаменко 
// Прикарпат. правда. – 1983. - № 12. - 15 січ. 
 
402 Использование приповерхностных геохимических 
исследований при поисках залежей газа во Внешней зоне 
Предкарпатского прогиба /  О. М. Адаменко,   
Н. И. Атаманюк, Я. И. Лопушняк // Методика поиска 
стратиграфических и литологических залежей нефти и газа. 
— М., 1983. — С. 41-42. 
 
403 Микротериофауна молассовых толщ Байкальской 
рифтовой зоны / О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко,  
В. А. Белова [и др.] // Изв. АН СССР. – М., 1983. - № 6. –  
С. 42-50. – (Серия геологическая). 
 
404 Озерные трансгрессии эпохи максимального оледенения 
в Карпатах / О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, М. С. 
Демедюк, О. Р. Стельмах // История озер в СССР. – Таллин, 
1983. – Т. 1. – С. 6-7. 
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405 Особенности структуры порового пространства пород-
коллекторов и флюидоупоров некоторых месторождений 
Сибирской платформы /  О. М. Адаменко, Л. Н. Илюхин,  
В. М. Кляровский [и др.] // Проблема методики поисков, 
разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений в 
Якутской АССР. - Якутск, 1983. - С. 41-42. 
 
406 Перспективы развития новых методов поисков нефти и 
газа в Карпатах и Предкарпатье / О. М. Адаменко,   
Е. М. Довжок, Ю. З. Крупский // Перспективы расширения 
ресурсов нефти и газа в УССР. – К., 1983. – С. 51-62. 
 
407 Природная среда и мезолит Запада Украины /  
О. М. Адаменко, Л. Г. Мацкевой, Г. А. Пашкевич,  
К. А. Татаринов // Совет. археология. – 1983. - № 1. –  
С. 31-53. 
 
408 Рациональный комплекс исследований при 
прогнозировании и поисках залежей углеводородов 
неструктурного типа / О. М. Адаменко, О. И. Антонишин,  
Б. И. Маевский // Методика поиска стратиграфических и 
литологических залежей нефти и газа. — М., 1983. –  
С. 17-19. 
 
409 Системный подход при проведении геохимических 
поисков нефти и газа в складчатых областях /  
О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, Я. И. Лопушняк // 
Системный подход в геологии. — М., 1983. - С. 7-8. 
 
410 Учбово-методичній роботі - комплексну основу 
/ О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1983. - 4 лют. –  
№ 4-5. 
 
1984 
 
411 Использование приповерхностных геохимических 
исследований при контроле герметичности подземных 
хранилищ газа / О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, И. М. 
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Замулинский // Проектирование, строительство и 
эксплуатация подземных хранилищ для нефтепродуктов и 
сжиженных газов : сборник. – Ивано-Франковск, 1984. –  
С. 6-7. 
 
412 Комплексные научно-исследовательские студенческие 
лаборатории как одна из форм совершенствования  научно-
исследовательской работы студентов на выпускных 
кафедрах / О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, В. Г. 
Омельченко // Пути совершенствования управления 
качеством учебного процесса : сборник. – Уфа, 1984. – С. 
31-32.  
 
413 О возрасте красноцветных галечников Закарпатья по 
палеомагнитным данным / Г. А.  Поспелова, З. Н. 
Гнибиденко, О. М. Адаменко // Разведочная геофизика: 
теория, методика, результаты : сб. науч. тр. – К., 1984. – С. 
190-196. 
 
414 О возрасте молассовых толщ Байкальской рифтовой 
зоны по фауне мелких млекопитающих / О. М. Адаменко, 
Р. С. Адаменко, В. А. Белова [и др.] // Среда и жизнь на 
рубеже эпох кайнозоя в Сибири и Дальнем Востоке : 
сборник. – Новосибирск, 1984. – С. 31-36. 
 
415 Этапы образования антропогеновых субаэральных 
отложений и палеолит Закарпатья / О. М. Адаменко,  
Р. С. Адаменко, Г. М. Афанасьев [и др.] // Общая и 
региональная палеогеография. – К., 1984. – С. 63-75.  
 
1985 
 
416 Наука о земле / О. М. Адаменко // Вечер. Кишинев. – 
1985. - № 227. – 2 дек. 
 
417 Охрана окружающей среды при транспорте и 
подземном хранении природных газов с использованием 
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геохимических методов / О. М. Адаменко, Н. И. Атаманюк, 
М. М. Билоус // Газотранспортные системы. – Кишинев, 
1985. – С. 41-46. 
 
418 Пути совершенствования геохимических 
нефтегазопоисковых исследований / О. М. Адаменко, 
Н. И. Атаманюк, Н. В. Лопатин // Разведка и разработка 
нефтяных и газовых месторождений : респ. межвед. науч.-
техн. сб. – Львов, 1985. – Вып. 22. – С. 93-95.  
 
419 Техническая диагностика газопроводов и геолого-
геоморфологические условия их проектирования на 
оползнеопасной территории Молдавской ССР : отчет /  
О. М. Адаменко, Г. М. Билинкис, А. В. Гольберт [и др.] // 
Газотранспортные системы. – Кишинев, 1985. – С. 47-48. 
 
420 Хронология лессово-почвенной толщи на ашель-
мустьерской стоянке Королево в Закарпатье /  
О. М. Адаменко, Г. Д. Гродецкая, В. Н. Гладилин [и др.] // 
Геохронология четвертичного периода. – Таллин, 1985. –  
С. 16-17. 
 
1986 
 
421 Аллювий Копанской террасы Закарпатья /  
О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко // Стратиграфия СССР. – 
М., 1986. – Полутом 1 : Неогеновая система. - С. 143-146. 
 
422 Вклад ученых : (энергетике – опережающее развитие) 
/ О. Адаменко // Вечер. Кишинев. – 1986. – № 38. - 13 
февр. 
 
423 Всегда в поиске. Воспоминания об академике  
А. П. Окладникове / О. М. Адаменко // Наука в Сибири. – 
1986. – 25 сент., 2 окт. 
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424 Геологическая корреляция древнейших памятников на 
территории СССР / О. М. Адаменко // Четвертичная 
геология и первобытная археология Южной Сибири. – Улан-
Удэ, 1986. – С. 7-8. 
 
425 Корреляционные уровни и особенности формирования 
ископаемых почв Закарпатья / О. М. Адаменко,  
Г. Д. Гродецкая // Корреляция отложений, событий и 
процессов антропогена : сборник. – Кишинев, 1986. –  
С. 14-15. 
 
426 Научные основы долговременной программы 
мелиорации земель в Молдавской ССР / О. М. Адаменко, 
А. В. Друмя, Л. Ф. Романов [и др.] // Корреляция 
отложений, событий и процессов антропогена : сборник. – 
Кишинев, 1986. – С. 15-16. 
 
427 Опыт комплексной оценки эрозионно-оползневой 
опасности при проектировании и строительстве 
магистральных газопроводов в краевых частях платформ /  
О. М. Адаменко, И. В. Перун, Г. М. Билинкис [и др.] // 
Корреляция отложений, событий и процессов антропогена : 
сборник. – Кишинев, 1986. – С. 14-15. 
 
428 Палеоклиматическая характеристика антропогена юга 
Молдавии в свете палинологических данных /  
О. М. Адаменко, С. И. Медяник, Н. Ф. Мырлян // 
Корреляция отложений, событий и процессов антропогена : 
сборник. – Кишинев, 1986. – С. 15-16. 
 
429 Предисловие / О. М. Адаменко // Корреляция 
отложений, событий и процессов антропогена : сборник. – 
Кишинев, 1986. – С. 2-5. 
 
430 Прибайкалье / О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко // 
Стратиграфия СССР. –  М., 1986. – Полутом 2 : Неогеновая 
система. - С. 61-75. 
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431 Путешествие в четвертичный период /  
О. М. Адаменко // Вечер. Кишинев. – 1986. - № 277. – 29 
сент. 
 
432 Саяно-Байкальское становое нагорье /  
О. М. Адаменко, В. А. Белова, А. С. Ендрихинский // 
Стратиграфия СССР.– М., 1986. – Полутом 2 : Неогеновая 
система. - С. 131-142. 
 
433 Социально-экологические проблемы мелиорации 
земель в Молдавской ССР / О. М. Адаменко, А. В. Друмя, 
А. М. Монюшко // Проблемы социальной экологии. – Львов, 
1986. – Ч. 3. – С. 31-32. 
 
434 Экологические проблемы города / О. Адаменко // 
Штиинца. – 1986. - 12 дек. 
 
1987 
 
435 Всесоюзное совещание по изучению четвертичного 
периода / О. М. Адаменко, М. Н. Алексеев, П. Д. Букатчук 
[и др.] // Совет. геология. – М., 1987. – № 12. – С 46-49. 
 
436 Всесоюзный форум геологов-четвертичников /  
О. М. Адаменко, А. В. Гольберт // Изв. АН Молдавской 
ССР. – Кишинев, 1987. - № 1. – С. 14-17. – (Серия 
биологических и химических наук). 
 
437 Геолого-геоморфологические условия оптимизации и 
строительства магистральных газопроводов на 
оползнеопасной территории Молдавии / О. М. Адаменко, 
Г. М. Билинкис, А. В. Гольберт, В. Л. Дубиновский // 
Народнохозяйственное освоение территории с развитыми 
опасными геологическими процессами в Молдавии : 
сборник. – Кишинев, 1987. – С. 43-47. 
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438 Долгосрочная экологическая стратегия: какой ей быть? 
/ О. Адаменко // Вечер. Кишинев. – 1987. – 17 апр. ; 20 
апр. 
 
439 Охрана природы – закон для всех! / О. М. Адаменко 
// Вечер. Кишинев. – 1987. - № 165. – 31 июля. 
 
440 Охрану природы – в добрые руки / О. М. Адаменко,  
И. А. Котяцы // Совет. Молдавия. – 1987. - № 189. – 10 окт. 
 
441 Последний риф? / О. М. Адаменко // Молодежь 
Молдавии. – 1987. - № 137. – 18 июня. 
 
442 Рациональный комплекс геолого-геоморфологических и 
инженерно-геологических исследований при 
проектировании и строительстве нефтегазопроводов на 
оползнеопасных землях / О. М. Адаменко, А. В. Гольберт 
// Вопросы охраны геологической среды при интенсивном 
строительстве и народнохозяйственном освоении 
территории Украины. – К., 1987. – С. 14-15. 
 
443 Следы морских трансгрессий как возможная причина 
засоления водохранилищ в низовьях Дуная / К. Д. 
Михайлеску, А. Л. Чепалыга, О. М. Адаменко [и др.] // 
Изв. АН Молдавской ССР. – 1987. - № 1. – С. 59-63. – (Серия 
физичеких и математических наук) ; РЖ Геология. – 1987. – 
10Е97. 
 
444 Экологическое обоснование и экспертиза проектов в 
Молдавии / О. М. Адаменко, Т. Н. Голенко, А. Т. 
Левандюк, Е. Г. Мартынчик // Сел. хоз-во Молдавии. – 1987. 
- № 11. – С. 21-26.  
 
445 Экология и генплан / О. Адаменко // Вечер. Кишинев. 
– 1987. – № 15. - 19 янв. 
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1988 
 
446 Бути Центру екологічних досліджень! / О. Адаменко // 
Студент Прикарпаття. – 1988. - 25 листоп. 
 
447 Геологические условия залегания 
раннепалеолитических орудий в Дубассарах и Погребя /  
О. М. Адаменко, Н. К. Анисюткин, Н. А. Кетрару // 
Проблемы взаимосвязи природы и общества в каменном 
веке Средней Азии : сборник. – Фергана, 1988. – С. 18-19. 
 
448 Диктує ситуація : [доцільність створення в Карпат. 
регіоні ін-ту екології] / О. Адаменко, Б. Я. Голояд 
// Прикарпат. правда. – 1988. - № 243. - 21 груд. 
 
449 Дин ноу деспре проекте «грандиосасе» = Еще один 
новый «грандиозный» проект) / О. М. Адаменко // Вяца 
сатулуй = Сел. жизнь. – 1988. - № 75. – 25 июня. 
 
450 Когда появились люди на Днестре? / О. Адаменко // 
Штиинца. – 1988. – 23 марта. 
 
451 Ландшафт 100 тысяч лет назад / О. М. Адаменко // 
Вечер. Кишинев. – 1988. - № 198. – 26 июля. 
 
452 Модели геосистем и системы моделей в теоретической и 
прикладной геоморфологии / О. М. Адаменко,  
Ю. Г. Баландин // Моделирование геосистем для 
рационального природопользования. – Кишинев, 1988. –  
С. 41-47. 
 
453 Проектам – экологическое обоснование / О. Адаменко 
// Вечер. Кишинев. – 1988. – № 184. - 22 июля. 
 
454 Растительность и климат позднего кайнозоя юга 
Восточной Сибири / О. М. Адаменко // Изв. Геогр. 
общества СССР. – 1988. – Вып. 4. – С. 13-16. 
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455 Роль и место географических знаний в экологическом 
образовании и воспитании / О. М. Адаменко,  
Т. С. Константинова // Экологическое воспитание и 
образование в Молдавской ССР : сборник. – Кишинев, 1988. 
– С. 7-8. 
 
456 Се протежэм чернозьо муриле судиче = Защитить 
южные черноземы / О. М. Адаменко // Сел. хоз-во 
Молдавии. –1988. - № 10. – С. 21-23. 
 
457 Экологическое обоснование, экспертиза проектов и 
надзор за их реализацией в Молдавии / О. М. Адаменко // 
География и природные ресурсы. – Иркутск, 1988. - № 1. –  
С. 16-22. 
 
458 Экологические проблемы и психологические 
конфликты / О. Адаменко // Штиинца. – 1988. – 1 марта. 
 
1989 
 
459 Від слів до діла : [про створення КІЕЦ] /  
О. М. Адаменко ; записав М. Ільченко // Прикарпат. 
правда. – 1989. – 14 листоп. 
 
460 Відкриттів вам, розвідники надр! : [до Дня геолога] /  
Олег Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1989. – 31 
берез. 
 
461 Геоморфологические особенности зоны сочленения 
Карпатского орогена и Восточно-Европейской платформы /  
О. М. Адаменко // Геоморфологическое строение и 
развитие зон перехода от континентов к океанам. — 
Владивосток, 1989. - С. 14-15. 
 
462 Договір підписано : [про співпрацю з Геогр. дослід. ін-
том АН Угорщини над комплекс. темою «Природничо-іст. 
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етапи зміни природн. середовища в екосистемах Карпат, 
Дністра, Дунаю до початку антропогенної дії»] 
/ О. М. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1989. - 30 
черв. – № 26. 
 
463 Екологію – під контроль : [про створений КІЕЦ] /  
О. М. Адаменко, Б. Я. Голояд // Комсом. прапор. – 1989. – 
12 груд. 
 
464 Задачи палеографических исследований в Молдавии /  
О. М. Адаменко, А. В. Гольберт // Четвертичный период. 
Палеогеография и литология. – Кишинев : Штиинца, 1989. –  
С. 51-57. 
 
465 Із народженням КІЕЦ! : (створено Карпат. інж. екол. 
центр) / О. М. Адаменко, Б. Голояд // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 17 листоп. – № 38. 
 
466 Кому потрібна екологія? : [про створення Карпат. ін-ту 
екології] / О. Адаменко, Б. Голояд // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 2 черв. – № 22. 
 
467 Міжвідомчий симпозіум по вивченню неогеодинамічних 
особливостей геологічних утворень засобами петрофізики й 
динамічної геофізики / О. М. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1989. - 13 жовт. – № 33. 
 
468 Модели геосистем для рационального 
природопользования / О. М. Адаменко, Ю. Г. Баландин // 
Системный подход в геологии : сборник. – М., 1989. –  
С. 8-9. 
 
469 О дальности проникновения на континент 
плейстоценовых причерноморских лиманов /  
О. М. Адаменко, А. В. Гольберт // Доклады АН СССР. – 
1989. – Т. 36, № 6. – С. 1435-1437 ; РЖ Геология. – 1991. – 
IIГ8. 
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470 Опыт реконструкции климата антропогена юга 
Молдавии методами паленологии и геохимии /  
О. М. Адаменко, С. И. Медяник, Н. Ф. Мырлян // 
Четвертичный период. Палеогеография и литология. – 
Кишинев, 1989. – С. 66-73. 
 
471 Палеолитическое местонахождение Королево в 
Закарпатье/ О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко, В. Н. 
Гладилин, Г. Д. Гродецкая // Бюллетень Комиссии по 
изучению четвертинного периода. – М., 1989. - № 58. –  
С. 16-36. 
 
472 Планирование и управление природопользованием и 
обеспечением картографическими материалами /  
О. М. Адаменко // Картография и экология Сибири. – 
Иркутск, 1989. – Вып. 3. – С. 33-34. 
 
473 Позднеплейстоценовые климатические колебания в 
Закарпатье по данным изучения разреза палеолитической 
стоянки Берегово 1 / О. М. Адаменко, В. Н. Гладилин,  
З. Н. Гнибиденко [и др.] // Четвертичный период. 
Палеогеография и литология. – Кишинев, 1989. – С. 41-49. 
 
474 Радиоуглеродные и термолюминесцентные датировки 
культурных слоев позднепалеолитической стоянки Косоуцы 
на Среднем Днестре / О. М. Адаменко, И. А. Борзияк // 
Геохронология четвертичного периода. – Таллин, 1989. –  
С. 18-19. 
 
475 Студентам - екологічну підготовку / О. М. Адаменко ; 
записала А. Дмитрук // Студент Прикарпаття. – 1989. –  
12 трав. – № 19. 
 
476 Чи були Карпати океаном? : [з Всеcоюз. конф. – ХХ 
пленуму Геоморфол. комісії АН СРСР] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1989. - 27 жовт. – № 35. 
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477 Чим допомогти природі?: [про те, яких змін від 
перебудови в галузі екології чекає зав. кафедри ІФІНГу] /  
О. Адаменко // Молодь України. – 1989. –  № 101. - 25 
трав. 
 
478 Geomorphostructure of Karpatian / О. Adamenko // 
Geomorphologie. - Frankfurt, 1989. -  № 2. - РР. 31-40. 
 
479 Korolevo un des, plus an cient habitats acheuleens et 
Mousteriens de Transcarpatie Sovietique / O. M. Adamenko,  
V. N. Gladilin // L'Anthropologie. -  Paris, 1989. – Т. 93, № 4. - 
РР. 31-52. 
 
1990 
 
480 Географические методы решения экологических 
конфликтов в Карпатском регионе / О. М. Адаменко // 
Геоэкология: региональные аспекты. – Л., 1990. – С. 63-65. 
 
481 Геологические и палеогеографические проблемы 
лессового раннего палеолита на юго-западе СССР /  
О. М. Адаменко // Хроностратиграфия палеолита 
Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки. – 
Новосибирск, 1990. – С. 16-20. 
 
482 Давнина і сучасність : [про Міжнар. симпозіум із 
хроностратиграфії палеоліту] / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – № 31-32. - 30 листоп. 
 
483 Для сьогодення і майбуття / О. М. Адаменко // 
Студент Прикарпаття. – 1990. - № 31-32. – 30 листоп. 
 
484 Екологи Європи об’єднують зусилля / О. М. Адаменко 
// Зах. кур’єр. – 1990. - № 85-86. – 29 груд. 
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485 Екологи об’єднують зусилля / О. М. Адаменко // 
Вечір. Київ. – 1990. - № 297. – 27 груд. 
 
486 Екологічні проблеми м. Івано-Франківська і система 
моніторингу міського середовища / О. М. Адаменко // 
Проблеми і досвід охорони навколишнього середовища в 
Україні. – К., 1990. – Вип. 3. – С. 25-26. 
 
487 Еколого-географічні проблеми Прикарпаття та питання 
екологічної освіти і виховання студентів / О. М. Адаменко 
// Сучасні географічні проблеми Української РСР. – К. : Вид-
во Геогр. тов-ва, 1990. – С. 31-33. 
 
488 Загадкові кулі у Карпатах / О. М. Адаменко // 
Галичина. – 1990. - № 78. – 20 жовт. ; Студент 
Прикарпаття. – 1990. - № 33-34. – 14 груд. 
 
489 Запобігти біді : [про результати роботи КІЕЦу] /  
О. М. Адаменко ; [розмову вела Л. Корба] // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 18 трав. 
 
490 Збережімо Карпати : [погляд на екол. проблеми і 
шляхи їх вирішення] / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1990. – 1 черв. 
 
491 Коли і звідки прийшли первісні люди у Карпати /  
О. М. Адаменко // Галичина. – 1990. - № 90. – 8 листоп. 
 
492 Методы изучения динамики склонов при экологичеком 
мониторинге территорий / О. М. Адаменко // Развитие 
склонов тектонически активних орогенных областей и 
методы их изучения : сборник. – Ереван, 1990. – С. 16-17. 
 
493 Об’єднавши зусилля / О. М. Адаменко // Галичина. – 
1990. – № 103. – 27 листоп. 
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494 О заселении территории СССР первобытным человеком 
в позднем плиоцене и раннем квартере / О. М. Адаменко 
// Четвертичные события и стратиграфия Евразии и 
Тихоокеанского региона : сборник. – Якутск, 1990. – С. 7-8. 
 
495 Палеоекологія і сучасність / О. М. Адаменко // Зах. 
кур’єр. – 1990. - № 59-60. – 15 листоп. 
 
496 Палеоэкология домустьерских поселений запада 
Украины и Молдавии и проблемы заселения территории 
СССР древним человеком / О. М. Адаменко // 
Четвертичный период: методы и исследования, 
стратиграфия и экология : сборник. – Таллин, 1990. – С. 21-
22. 
 
497 Підніжка екоцентру : [про роботу КІЕЦ] / О. Адаменко 
; [записала Л. Корба] // Студент Прикарпаття. – 1990. – 30 
листоп. 
 
498 Радіація, пестициди, феноли… / О. М. Адаменко // 
Зах. кур’єр. – 1990. - № 47-48. - 22 верес. 
 
499 Регіональні екологічні дослідження у Карпатах /  
О. М. Адаменко // Зах. кур’єр. – 1990. - № 29-30. – 25 
трав. 
 
500 Современные экологические проблемы Предкарпатья и 
вопросы экологического воспитания и образования 
студентов геологических, нефтяных, машиностроительных и 
энергетических специальностей / О. М. Адаменко // 
Проблемы и перспективы экологического образования и 
воспитания в технических вузах : сборник. – Запорожье, 
1990. – С. 6-7. 
 
501 Створити екологічну карту : [м. Івано-Франківська 
вирішено на засід. вченої ради КІЕЦу] / О. Адаменко 
// Студент Прикарпаття. – 1990. - 30 берез. – № 12. 
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502 У міжнародному центрі регіональних досліджень 
навколишнього середовища – науковці Прикарпаття /  
О. М. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1990. - № 28. –  
19 жовт. 
 
503 Хто труїть диких кабанів / О. М. Адаменко,  
З. О. Манів, В. О. Савчук // Галичина. – 1990. - № 105. – 30 
листоп. 
 
504 Що нам загрожує? : [КІЕЦ завершує радіаційну зйомку 
Івано-Франківська] / О. Адаменко // Прикарпат. правда. – 
1990. – 14 листоп. 
 
505 Экологические проблемы г. Ивано-Франковска и 
система мониторинга городской среды / О. М. Адаменко / 
Проблемы и опыт охраны окружающей среды в республике 
: сборник. – Днепропетровск ; К., 1990. – Вып. 3. – С. 27-28. 
 
1991 
 
506 Гарячі точки Прикарпаття / О. Адаменко // Галичина. 
- 1991. – № 81. - 5 трав. 
 
507 Гарячі точки : (на екол. карті Прикарпаття) /  
О. М. Адаменко ; [розмову вела Л. Корба] // Студент 
Прикарпаття. – 1991. - 21 черв. – № 10. 
 
508 До джерел людського роду. Первісні люди в Карпатах. 
Коли, звідки і як прийшли вони сюди? : [про наук. 
експедицію археологів та геологів] / О. М. Адаменко ; 
[розмову вела Л. Корба] // Студент Прикарпаття. – 1991. –  
8 лют. 
 
509 Екологічний моніторинг Івано-Франківська /  
О. М. Адаменко // Проблеми урбоекології та фітомеліорації 
: збірник. – Львів : Карпати, 1991. - С. 16-19. 
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510 Использование буровых шламов для получения 
вяжущих материалов / О. М. Адаменко, М. Н. Орфанова, Г. 
П. Хотулев [и др.] // Фундаментальные основы экологически 
чистых технологий : сборник. – Донецк, 1991. – С. 31-32. 
 
511 КІЕЦ: перший рік роботи : (Карпат. інж.-екол. центр) //  
О. Адаменко, Г. Антонишин // Студент Прикарпаття. – 
1991. – 8 берез. - № 4.  
 
512 Мала енергетика. Спробуємо й собі? : [про 
гідроенергет. ресурси Карпат] / О. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 1991. – 8 лют. - № 2. 
 
513 Повернемося до мамонтів / О. М. Адаменко // 
Галичина. – 1991. - № 108. – 24 жовт. 
 
514 Рациональный комплекс геоморфологических и 
инженерно-геологических исследований для трасс 
газопроводов в условиях пересеенного рельефа Молдовы и 
Запада Украины / О. М. Адаменко, Г. М. Билинкис,  
А. В. Гольберт [и др.] // Физ. география и геоморфология. – 
1991. - № 38. – С. 140-147 ; РЖ Геология. – 1991. – 12К254 
; РЖ Геология. – 1992. – 2Г157 ; РЖ Трубопроводный 
транспорт. – 1992. – 1.45.65. 
 
515 Роль и место изучения взаимодействия 
геоморфологических процессов и окружающей среды в 
экологическом мониторинге / О. М. Адаменко // 
Геоморфологические процессы и окружающая среда. – 
Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1991. – С. 86-87. 
 
516 Рятувати генофонд українського народу / 
О. М. Адаменко // Прикарпат. правда. – 1991. –  
№ 3. – 18 січ. 
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517 Ancient in the USSR Early Paleolitic Settlements of Ukraine 
and Moldova in Connection with the Problem of Peopling of 
Eurasia by the primitive man / O. M. Adamenko // Prehistory 
and Ancient Hystory. - Seoul, Korea, 1991. - Vol. 1, 6. - РР. 71 -
90. 
 
518 The natural environment and the Mezolite period in the 
Western Ukraine /  O. M. Adamenko,  L. G. Machkevoy,  G. A. 
Paskevich, K. A. Tatarinov // Soviet Anthropology. - New York, 
1991. - Vol. 22, № 4. - РР. 31-73. 
 
1992  
 
519 Географические методы изучения экологических 
конфликтов в Карпатском регионе / О. М. Адаменко // 
Геоэкология: региональные аспекты. – Л., 1992. – С. 63-65. 
 
520 Екологічний моніторинг м. Івано-Франківська /  
О. М. Адаменко // Проблеми урбоекології та 
фітомеліорації. – Львів, 1992. – С. 116. 
 
521 Екологічні проблеми м. Івано-Франківська і система 
моніторингу міського середовища / О. М. Адаменко // 
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Вашингтон, 1989. – Кишинев, 1989. – С. 51-57 ; РЖ 
Геология. – 1989. – 9Г94. 
 
774 Опыт реконструкции климата агтропогена юга 
Молдавии методами палинологии и геохимии /  
О. М. Адаменко, С. И. Медяник, И. Морлан // 
Четвертичный период. Палеография и литология : 28 
Междунар. геол. конгресс, Вашингтон, 1989. – Кишинев, 
1989. – С. 66-73. ; РЖ Геология. – 1989. – 9Г96. 
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775 Планирование и управление природопользованием и 
обеспечение его картографическими материалами /  
О. М. Адаменко // Эколого-географическое  
картографирование и оптимизация природопользования в 
Сибири : Материалы к 4 Регион. науч.-техн. конф. по темам 
картографирования, Иркутск, ноябрь 1989. – Иркутск, 1989. 
– С. 102-103. ; РЖ Технол. аспекты охраны окружающей 
среды. – 1990. – 7.85.26. 
 
776 Современное состояние геоэкологической среды 
Карпатского региона и проблемы экологического 
образования и воспитания студентов / О. М. Адаменко,  
А. В. Аниськовцев // Тезисы докладов II Международной 
конференции по участию студенческой молодежи в 
решении экологических проблем. – М., 1989. – С. 23-26. 
 
1991 
 
777 The Paleoecology and the Setting of the Primitive Man in 
USSR /  О. М. Adamenko // XIII INTERNATIONAL 
CONGRESS INQUA. - Bejing, China, 1991. - РР. 17-19. 
 
1992 
 
778 Принципи організації екологічного моніторингу Івано-
Франківщини / О. М. Адаменко // Тези науково-технічної 
конференції професорсько-викладацького складу Інституту 
нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 57. 
 
1993 
 
779 Роль палеогеоморфологических исследований при 
организации регионального экологического мониторинга 
рекреационных зон Украины / О. М. Адаменко // Тезисы 
Межгосударственной научной конференции по проблемам 
палеогеоморфологии. – К., 1993. – С. 31. 
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1995 
 
780 Державне екологічне картування України /  
О. М. Адаменко // Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. 
конф, м. Івано-Франківськ, 23-25 трав. 1995 р. – К., 1995. – 
Ч. 1. – С. 2-10. 
 
781 Екологічний атлас Карпатського регіону України /  
О. М. Адаменко, І. А. Дубровець // Зб. наук. праць Міжнар. 
наук.-практ. конф, м. Івано-Франківськ, 23-25 трав. 1995 р. 
– К., 1995. – Ч. 1. – С. 41-47. 
 
782 Екологічні проблеми нафтогазового комплексу України 
/ О. М. Адаменко // Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. 
конф, м. Івано-Франківськ, 23-25 трав. 1995 р. – К., 1995. –  
Ч. 3. – С. 5-9. 
 
783 Екологічні проблеми та інформаційно-керуючі 
комп'ютерні системи екологічної безпеки нафтогазового 
комплексу Прикарпаття / О. М. Адаменко // Стан, 
проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу 
Західного регіону України : наук.-практ. конф., 28-30 берез. 
1995 р. : тези доп. і повідомлень. – Львів, 1995. – С. 77. 
 
784 Науково-методичні основи моніторингу навколишнього 
середовища та екологічної безпеки регіонів /  
О. М. Адаменко, В. С. Кравців // Міжнар. наук.-практ. 
конф. м. Івано-Франківськ, 23-25 трав. 1995 р.: зб. наук. 
праць, – К., 1995. – Ч. 1. – С. 66-70. 
 
785 Про забруднення атмосферного повітря України і 
Польщі транскордонними переносами / О. М. Адаменко // 
Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф, м. Івано-
Франківськ, 23-25 трав. 1995 р. – К., 1995. – Ч. 2. – С. 73-74. 
 
786 Про підготовку бакалаврів, інженерів та магістрів 
екології / О. М. Адаменко // Зб. наук. праць Міжнар. наук.-
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практ. конф, м. Івано-Франківськ, 23-25 трав. 1995 р. – К., 
1995. – Ч. 3. – С. 103-121. 
 
787 Структура енергозабезпечення Карпатського регіону /  
О. М. Адаменко, Є. І. Крижанівський, М. І. Михайлів // 
Проблеми і шляхи енергозабезпечення України : Міжнар. 
наук.-практ. конф. : тези доп. – Івано-Франківськ, ІФІНГ, 
1995. – Ч. 5. – С. 68-69. 
 
1997 
 
788 Реконструкція зональної рослинності та клімату 
голоцену в долині Нижнього і Середнього Дністра /  
О. М. Адаменко // Тези науково-технічної конференції 
професорсько-викладацького складу університету. – Івано-
Франківськ, 1997. – Ч. 2. – С. 46-47.  
 
1998 
 
789 Використання наукових досліджень з неорганічної хімії 
у навчальному процесі / О. Адаменко, С. Лісник, 
П. Романко // Вплив наукових досліджень на підвищення 
якості підготовки фахівців : зб. матеріалів наук.-метод. 
конф., ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 42-43. 
 
2000 
 
790 Концепція екологічної (природно-техногенної) безпеки 
паливно-енергетичного комплексу та сучасна екологічна 
ситуація в Карпатському регіоні / О. М. Адаменко // 
Матеріали Міжнародного  форуму-конференції ООН «Мир і 
безпека Єврорегіонів. Техногенна безпека». – Івано-
Франківськ, 2000. – С. 5-9. – (Секція «Промислова та 
екологічна безпека»). 
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2001 
 
791 Екологічно безпечне природозаощадливе 
землекористування в сільських громадах передгірських 
районів Прикарпаття / О. М. Адаменко // VII Міжнародна 
конференція сільської екології. – Brzozow, Польща, 2001. –  
С. 14-17. 
 
 
792 Новая методика поисков палеогеографических ловушек 
нефти / О. М. Адаменко // Miedzynarodowa konferencja 
Naukowo-Techiczna, Krakow, 2001. - С. 19-22.  
 
2002 
 
793 Екологічне картування екосистем у гірських Карпатах /  
О. М. Адаменко // Гори і люди (у контексті сталого 
розвитку) : Міжнар. конф., Рахів, 14-18 жовт. 2002 р. : 
матеріали. – Рахів, 2002. – Т. 1. – С. 229-232. 
 
794 Компьютерные модели горно-долинных экосистем /  
О. М. Адаменко // Геоморфология гор и предгорий : 
Всерос. шк.-семинар, 24-30 сент. 2002 г., Барнаул-
Горноалтайск : материалы. – Барнаул, 2002. – С. 8-10. 
 
795 Про одну із причин широкомасштабного прояву і 
важких наслідків катастрофічного паводку в Закарпатській 
області /  
О. М. Адаменко // Науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького складу університету : тези 
доп. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 150-151. 
 
2003 
 
796 Геоінформаційні системи екологічної безпеки об’єктів 
нафтогазового комплексу / О. М. Адаменко, З. М. 
Лободіна, А. С. Луценко [та ін.] // Екологічні проблеми 
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нафтогазового комплексу : наук.-практ. конф., 23-27 лют. 
2003 р. : матеріали доп. - Яремча, 2003. – С. 7-11. 
 
797 До концепції державного екологічного картування 
України / О. М. Адаменко, Г. І. Рудько // З Міжнародна 
науково-практична конференція з картографії : матеріали. – 
К., 2003. – С. 61-66. 
 
798 Екологічний аудит – нова навчальна дисципліна для 
екологічних та географічних спеціальностей /  
О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, Л. В. Плаксій // 
Географічна наука і освіта в Україні : 2 Міжнар. наук.-практ. 
конф. : зб. доп. – К., 2003. – С. 71-73. 
 
799 Королево-ключевой геохронологический район для 
периода 16-18 тыс. лет, стадия 5-6 (Закарпатье) /  
О. М. Адаменко, Ж. Н. Матвиишина // Переход от среднего 
к позднему палеолиту. Культура, история : Междунар. 
конф., Санкт Петербург, Ин-т археологии. – СПб, 2003. –  
С. 19-22. – На англ. языке. 
 
2004 
 
800 Використання геоінформаційних систем для визначення 
екостанів та екоситуацій адміністративних областей та 
регіонів, населених пунктів Західного регіону України /  
О. Адаменко, Я. Адаменко, В. Триснюк [та ін.] // 
Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика :  
2 Міжнар. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р., Тернопіль : 
матеріали. – Тернопіль, 2004. – С. 114-115. 
 
801 Геоінформаційні системи екологічної безпеки 
Карпатського регіону / О. М. Адаменко, З. М. Лободіна,  
Н. О. Зоріна [та ін.] // Вісн. Харків. ін-ту соц. прогресу. – 
2004. – Вип. 1(6). – С. 44-50. – (Екологічна і техногенна 
безпека : 3 Міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали.). 
 
 192 
802 Екологічна безпека рекреаційної зони Кримського 
Приазов’я в зв’язку з розробкою морських і 
континентальних нафтогазоконденсатних родовищ /  
О. М. Адаменко, І. Г. Максимовських, Л. В. Міщенко [та ін.] 
// Матеріали Міжнародної наукової конференції – 
Сімферополь, 2004. – С. 148-149. 
 
803 Стратегія створення системи екологічної безпеки Івано-
Франківської області / О. М. Адаменко // Івано-
Франківщина – поступ у майбутнє : наук.-практ. конф.,  
17 лют. 2004 р. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 11-12.  
 
804 Сучасні пріоритети і напрямки розвитку геоморфології в 
Україні / О. М. Адаменко, С. Ю. Бортник, Б. О. Вархушев [та 
ін.] // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : 
конф., наук.-практ. - м. Чернівці, 28-30 верес. 2004. — Київ, 
2004. - Т. 1. – С. 200-210. 
 
2005 
 
805 Геоінформаційна система екологічного моніторингу та 
екологічного аудиту території / О. М. Адаменко,  
Я. О. Адаменко, Л. В. Міщенко [та ін.] // Охорона 
навколишнього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів : IV Міжнар. наук. конф. аспірантів та 
студентів : зб. матеріалів. – Донецьк, 2005. – С. 254-255. 
 
806 Моніторинг територій лінійних магістральних 
газопроводів / Л. Д. Потравич, О. М. Адаменко // Охорона 
навколишнього середовища та раціонального використання 
природних ресурсів : IV Міжнар. наук. конф. аспірантів та 
студентів. – Донецьк, 2005.  
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2007 
 
807 «Парк Льодовикового періоду» в Старуні / 
 О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, Л. М. Міщенко // Викопна 
фауна і флора останнього зледеніння : Міжнар. наук. конф. 
до 100-річчя першої знахідки волохатого носорога в Старуні 
у 1907 р., 8-10 жовт. 2007 : тез. доп. – Івано-Франківськ-
Краків, 2007 р. –  С. 29-31. 
 
808 Старуня – унікальна геологічна пам’ятка природи з 
викопною фауною волохатих носорогів і мамонта та 
проявами грязьового вулканізму / О. М. Адаменко,  
Є. І. Крижанівський, Я. О. Адаменко, М. В. Амброзяк // 
Викопна фауна і флора останнього зледеніння : Міжнар. 
наук. конф. до 100-річчя першої знахідки волохатого 
носорога в Старуні у 1907 р., 8-10 жовт. 2007 р. : тези доп. 
– Івано-Франківськ-Краків, 2007 р. – С. 33-36. 
 
2008 
 
809 Комплексна система екологічного моніторингу стану 
довкілля Карпатського регіону / О. М. Адаменко, 
 М. М. Приходько, В. М. Чуднов // Екологічні проблеми 
техногенно-навантажених регіонів : Міжнар. наук.-практ. 
конф., присв. 10-річчю каф. екології Дніпропетров. нац. 
гірн. ун-ту : матеріали. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 57-58. 
 
810 Методика комплексних геоекологічних досліджень 
рівнинних територій / О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко,  
В. М. Триснюк // Географія та екологія: наука і освіта : 
Всеукр. наук.-практ. конф. : матеріали. – Умань, 2008. –  
С. 8-10. 
 
811 «Парк Льодовикового періоду» в Старуні /  
О. М. Адаменко, Л. М. Міщенко, Д. О. Зорін // 2 Міжнар. 
наук. конф. до 100-річчя першої знахідки мамонта і 
волохатого носорога в Старуні в 1907 році. Природно-
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історична спадщина Старуні : матеріали конф. – Старуня-
Львів-Івано-Франківськ-Краків, 15-17 трав. 2008 р. – Івано-
Франківськ, 2008. – C. 13-15. 
 
812 Старуня – унікальна геологічна пам’ятка природи з 
викопною фауною волохатих носорогів і мамонта та 
проявами грязьового вулканізму / О. М. Адаменко,  
Я. О. Адаменко, В. І. Векерик [та ін.] // Міжнар. наук. конф. 
до 100-річчя першої знахідки мамонта і волохатого носорога 
В Старуні в 1907 році. Природно-історична спадщина 
Старуні : матеріали конф. – Старуня-Львів-Івано-
Франківськ-Краків, 15-17 трав. 2008 р. – Krakow, 2008. –  
C. 9-12. 
 
2009 
 
813 Вплив руйнівних повеней, паводків, небезпечних 
геологічних процесів на функціонування інженерних мереж 
та безпеку життєдіяльності / О. М. Адаменко,  
М. О. Галущак, Я. О. Адаменко, Л. М. Архіпова // 5-та наук.-
практ. конф. : матеріали. – Яремча, 2009. – С. 20-23. 
 
814 Про можливості передбачення та запобігання 
катастрофічних наслідків паводків на річках Карпатського 
регіону / О. М. Адаменко, Є. І. Крижанівський // Матеріали 
5 наук. практ. конф. – К., 2009. – С. 17-20. 
 
815 Програма комплексного протипаводкового захисту 
долини р. Дністра в межах Прикарпаття / О. М. Адаменко,  
Я. О. Адаменко, Е. Е. Абдурагімова [та ін.] // Матеріали 5 
наук. практ. конф. – К., 2009. – С. 20-23. 
 
2010 
 
816 Причини катастрофічних повеней та захист від них у 
Прикарпатському регіоні / О. М. Адаменко, М. В. Палійчук 
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// Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів України 
: матеріали конф. – Ужгород, 2010. – С. 151-157. 
 
2011 
 
817 Еколого-туристичне районування Івано-Франківської 
області / Я. О. Адаменко, О. М. Адаменко, Д. О. Зорін, 
Л. В. Міщенко // Туризмознавство: наукові та практичні 
аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 верес. 
2011 р., Івано-Франківськ (ІФНТУНГ). – Івано-Франківськ, 
2011. – С. 100-106.  
2012 
 
818 Дністровський протипаводковий полігон 
/ О. М. Адаменко, О. М. Мандрик // Вчені Прикарпаття - 
сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-
Франківськ, 25-26 груд. 2012 р. : зб. тез та доп. – Івано-
Франківськ, 2012. – С. 159-161. 
 
819 Що таке «екологічні науки»? / О. М. Адаменко // 
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування :  
I Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-22 верес. 
2012 р. : доповіді. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 7. 
 
2014 
 
820 Екологічні вимоги та їх дотримання при розвідці та 
видобутку сланцевих газів на Олеській площі /  
О. М. Адаменко, Л. В. Міщенко, Д. О. Зорін // 
Надрокористування в Україні: перспективи інвестування : 
Перший наук.-практ. семінар, Трускавець, 10-14 листоп. 
2014 р., : матеріали. – Трускавець, 2014. 
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821 Доктор наук у 35 років : [про земляка О. М. 
Адаменка]  / М. Дмитренко // Комуніст. праця. – 1972. – 26 
верес. 
 
1978 
 
822 Дороги геолога : [про проф., д-ра геол.-мінерал. наук., 
проректора з наук. роботи ІФІНГу О. М. Адаменка] / 
 М. М. Ротін // Прикарпат. правда. – 1978. - № 221. - 12 
листоп. 
 
823 Почетное задание : [для ученых ИФИНГа под общ. 
науч. рук. д-ра геол.-минерал. наук О. М. Адаменка]  /  
Л. Фердман // Студент Прикарпатья. - № 11. - 16 марта. –  
С. 2. 
 
824 Сходження до наукового Олімпу : [д-ра геол.-мінерал. 
наук О. М. Адаменка] / Л. Фердман // Студент 
Прикарпаття. – 1978. – 1 груд. – C. 1. 
 
1979 
 
825 Вітаємо лауреата! : (д-ра геол.-мінерал. наук  
О. М. Адаменка) // Студент Прикарпаття. – 1979. - 8 черв. 
 
1980 
 
826 Лауреат Державної премії : [О. М. Адаменко] /  
В. Кононенко // Комуніст. праця. – 1980. – 5 черв. 
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1984 
 
827  Видатні вчені – наші земляки : [в т. ч.  
О. М. Адаменко] / К. Щербина // Комуніст. праця. – 1984. 
 
1988 
 
828 Адаменко О. М. // Українська Радянська 
Енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. – К., 1988. – Т. 30. – 
С. 348. 
 
1989 
 
829 Назвали своїм кандидатом професора О. М. Адаменка 
: [у нар. депутати до Верховної Ради СРСР] / А. Іванчук // 
Студент Прикарпаття. – 1989. – 27 січ. 
 
1993 
 
830 Адаменко О. М. // Отечественные географы : 
библиогр. справочник : в 3 т. – СПб, 1993. – Т. 1 : А-К. –  
С. 18-19. 
 
1996 
 
831 Видатна людина планети : [Адаменко О. М.] /  
Ященко В. І. // Вісті Борзнянщини. – 1996. - № 88. – 16 
листоп. 
 
1997 
 
832 "Екологічна освіта та виховання" : [про участь в 
Міжнар. укр.-американ. семінарі  видань  проф.   
Адаменка О. М.] // Студент Прикарпаття. – 1997. - 
Вересень. – № 5. – С. 3. 
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833 За взаємне екозабруднення доведеться платити : [про 
участь дир. НДІ екол. безпеки і природ. ресурсів  
О. М. Адаменка у переговорах з проблематики проектів 
Екол. ради Європи] / В. Мороз // Галичина. – 1997. – 24 
черв. – С. 2.  
 
1998 
 
834 А Україну представляв наш учений : [проф.  
О. М. Адаменко на Міжнар. симпозіумі в м. Бая Маре 
(Румунія)] // Студент Прикарпаття. – 1998. - № 9. – С. 2. 
 
835 Думка громади має державну вагу : [про прес-конф. 
керівника проекту ОВНС проф. О. М. Адаменка ; [провів  
В. Мороз] // Галичина. – 1998. –  № 175. - 31 жовт. – С. 5 
 
836 За мудре пізнання Землі : [про запрошення проф.  
О. М. Адаменка до участі в XXXI Міжнар. геол. конгресі в 
Ріо-де-Жанейро] // Галичина. – 1998. –  № 180. - 10 листоп. 
– С. 8. 
 
837 …І транскордонні перенесення, і землетруси : [штрихи 
до екоситуації на території Прикарпаття] / О. М. Адаменко 
; [записав В. І. Мороз] // Тижневик Галичини. – 1998. - № 
17. – 7 трав. 
 
838 Наукові дослідження – на світовому рівні : [про проф.  
О. М. Адаменка] // Студент Прикарпаття. – 1998. - № 10. –  
С. 1. 
 
1999 
 
839 Для біосферного резервату : [про здійснення Міжнар. 
проекту ЄС під керівництвом проф. О. М. Адаменка] // 
Студент Прикарпаття. - № 7. – С. 2. 
 
 199 
840 Під егідою ЮНЕСКО : [німец.-укр. дослідницький 
проект під керівництвом дир. НДІ екобезпеки і природ/ 
ресурсів ІФДТУНГу проф. О. М. Адаменка] // Студент 
Прикарпаття. – 1999. - № 9. – С. 1. 
 
841 Створюються «Гуцульські Альпи» : [Міжнар. румун.-
укр. біосфер. заповідник – проект ЄС, під керівництвом 
проф. О. Адаменка] // Галичина. – 1999. – 11 верес. – С. 8. 
 
842 Чим дихають легені України – Карпати? /  Л. І. Шпинта 
// Наше місто. Львів. – 1999. - № 10. – 28 трав. 
 
2000 
 
843 Академік Олег Адаменко став одним із керівників 
INQUA : [Віце-президентом комісії з геоархеол. та еволюції 
людини Міжнар. союзу з вивчення четвертин. періоду в 
історії Землі] / В. Мороз // Тижневик Галичини. – 2000. –  
17 лют. – С. 1. 
 
844 Наша гордість – академік О. Адаменко / В. І. Ященко 
// Вісті Борзнянщини. – 2000. - № 11. – 11 берез. 
 
845 Якщо вчений з України, то лише професор  
О. Адаменко / Л. І. Корба // Студент Прикарпаття. – 2000. 
- № 3. – Березень. 
 
2001 
 
846 Адаменко Олег Максимович // Енциклопедія 
Сучасної України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 174. 
 
847 З комп’ютером – на захист природи / О. М. Адаменко 
; [інтерв’ю взяв Іван Крайній] // Україна молода. – 2001. –  
10 серп. 
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848 Прийдешнє – за нетрадиційною енергетикою: а пости 
ДАІ зі «STOP»- контролем не мають перспективи : [про 
презентацію книги, серед авторів якої проф.  
О. М. Адаменко] / В. Мороз // Галичина. – 2001. – 28 черв. 
– С. 3. 
 
849 Ядерна спадщина чи альтернатива без шкоди для 
довкілля : [про презентацію видань, серед авторів яких 
проф. О. М. Адаменко] / І. Ніколайчук // Світ. – 2001. - № 
21-22. – С. 6. 
 
850 Якщо живеш цікаво, то не хочеться повертатися назад 
навіть на один день / О. М. Адаменко ; [інтерв’ю взяв Іван 
Крайній] // Україна молода. – 2001. – 10 серп. 
 
2002 
 
851 Селянський корінь : [родини Адаменків] /  
Л. Адаменко // Ніжин. панорама. – 2002. – 26 лют. 
 
852 Адаменко Олег Максимович // Хто є хто на Івано-
Франківщині : довід.-бібліогр. вид. – К., 2002. – Т. 1 : 
Видатні земляки. - С. 111. 
 
2003 
 
853 Адаменко Олег Максимович // Вчені Прикарпаття : 
бібліогр. довід. – Брошнів, 2003. – С. 41-43. 
 
2004 
 
854 Олег Адаменко // Новітня історія України : довід.-
біогр. вид. – К., 2004. – Т. 1. : Галичина. - С. 26. 
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855 Вчений зі світовим іменем : [О. М. Адаменко] /  
Л. Міщенко, М. Амброзяк // Студент Прикарпаття. – 2004. – 
Липень. 
 
2005 
 
856 Адаменко Олег Максимович : (до 70 річчя від дня 
народж. д-ра геол.-мінерал. наук, проф., дир. НДІ екол. 
безпеки і природних ресурсів, зав. каф. екології ІФНТУНГу, 
віце президента підкомісії з геоархеології палеоліту) // 
Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. - № 4. –  
С. 138. 
 
857 Десять знаних і десять молодих : [про вшанування 
прикарпат. учених з нагоди Дня науки, серед яких  
О. М. Адаменко] /  Г. Плугатор // Галичина. – 2005. –  
25 трав. 
 
858 До 70-річчя професора О. М. Адаменка // Укр. геогр. 
журн. – 2005. - № 4. – С. 70. 
 
2006 
 
859 Екологічний форум : [у Вінниці відбувся I Всеукр. з’їзд 
екологів, на якому виступив проф. О. Адаменко] // Студент 
Прикарпаття. – 2006. - № 12. – С. 1. 
 
860 Земля – як колиска і дім : [про кн. акад. О. Адаменка 
«Мій дім – Земля»] / Б. Вівчар // Галичина. – 2006. - № 7-8. 
– 19-25 січ. 
 
2007 
 
861 Адаменко Олег Максимович // Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу. Імена 
славних сучасників / ред. Є. І. Крижанівський. –  К., 2007. – 
С. 43. 
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862 «Мій дім – Україна» : [про кн. проф. О. М. Адаменка] 
/ Т. Лавинюкова // Студент Прикарпаття. - 2007. - № 2. – 
Березень. – С. 2. 
 
863 Орденоносці : [з нагоди 40-річчя ІФНТУНГу, в т. ч. 
орденом «За заслуги» III ступеня нагороджений  
О. М. Адаменко] // Студент Прикарпаття. – 2007. - № 10. - 
Жовтень. – С. 1. 
 
864 Розумом і молотком / [розмову з проф. ІФНТУНГу 
Олегом Адаменком вів Роман Фабрика] // Репортер. – 
2007. – 1 берез. - № 9. 
 
865 Синусоїди сонця… І не тільки… : [про акад. Олега 
Адаменка та його автобіогр. роман у 4 т.] / Роман Фабрика 
// Репортер. – 2007. – 13 груд. - № 50. 
 
2009 
 
866 Адаменко Олег Максимович // Івано-Франківський 
осередок наукового товариства ім. Шевченка : біобібліогр. 
покажч. (2000-2008) / ред. В. Мойсишин. – Івано-
Франківськ, 2009. – С. 7-20. 
 
867 Перший академік екології на Прикарпатті : проф. 
ІФНТУНГу Олег Адаменко / В. М. // Студент Прикарпаття. 
– 2009. – 17 берез. – С. 3. 
 
2010 
 
868 Апокаліпсис дихає в потилицю : [про кн. «Землелогія»] 
/ О. Адаменко ; [інтерв’ю взяв Іван Крайній] // Студент 
Пркиарпаття. - 2010. - № 9. – Листопад. – С. 3. 
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869 Долаючи життя вершини, здобув визнання світове… : 
[до 75-ліття від дня народж. проф. О. М. Адаменка]  // 
Студент Прикарпаття. – 2010. - № 9. – Листопад. – С. 1. 
 
2011  
 
870 Геолог – радник ескулапа : [про двотомну монографію 
«Вступ до медичної геології»  розповідає її редактор акад. 
О. М. Адаменко ; інтерв’ю взяв Іван Крайній] // Україна 
молода. – 2011. – 2 серп. – С. 11 ; Дивосвіт. – 2011. - № 4. – 
С. 13-14. 
 
871 Наш краянин – серед видатних учених світу : [проф.  
ІФНТУНГу  О. М. Адаменко] / В. М. // Галичина. – 2011. - 
№ 11. – 25 січ. – С. 3. 
 
2014 
 
872 Вступ до екологічної дендрохронології - основні 
положення дендрохронології та її використання у 
екологічних дослідженнях / М. М. Грапенюк // Екол. безпека 
та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 160-
161. – Рец. на кн.: Вступ до екологічної дендрохронології / 
О. М. Адаменко, Я. Д. Гладун, В. В. Куліш. - Івано-
Франківськ : Голіней, 2014. - 24 с. 
 
873 Підвищення рівня екологічної безпеки територій на 
основі геоекологічного районування / Я. М. Семчук // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – 
С. 164-167. – Рец. на кн.: Екологічна безпека територій / за 
ред. Я. О. Адаменка, О. М. Адаменка. - Івано-Франківськ, 
2014. - 444 с. 
 
874 Презентація наукової школи "Роціональне 
використання та захист природи" професора Олега 
Адаменка / О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко // Екол. безпека 
та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 5-14. 
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875 Про захист катастрофічних паводків повинна знати 
кожна територіальна громада / С. В. Пернеровська // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 2. –  
С. 161-162. – Рец. на кн.: Територіальним громадам - про 
захист від катастрофічних паводків / О. М. Адаменко,  
О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 32 c. 
 
2015 
 
876 Екологічні аспекти глобального розвитку біосфери 
Землі та людської цивілізації / М. М. Грапенюк // Екол. 
безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2015. – № 1. – 
С. 154-155. – Рец. на кн.: Рудько Г. І. Тиск на біосферу: 
реанімація чи шлях на Марс: монографія / Г. І. Рудько,  
О. М. Адаменко. - К. ; Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. 
 
877 Працю визнання вінчають : [до 80 річчя від дня 
народж. проф. О. М. Адаменка] // Студент Прикарпаття. – 
2015. – № 8. – С. 1. 
 
878 Українська екологічна наука конкурентоспроможна на 
науково-інформаційному просторі ЄС і США / Т. Б. Качала, 
С. В. Пернеровська // Екол. безпека та збаланс. 
ресурсокористування. – 2015. – № 1. – С. 156-157. – Рец. на 
кн.: Адаменко О. М. Конструктивная экология /  
О. М. Адаменко. - Saarbrecken : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2014. - 122 с. 
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